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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindi gen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Berucksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfugbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die .in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die •gutenc sowie die •mittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstel lung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefuhrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberprufen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hef tes werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache ii ameliorer 
la comparabilite des donnees et ii reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas ii pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une cqualite 
moyenne •, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement ii une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabil ite des 
.differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques ii partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'ii celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
ii partir du n° 6/1963. 
Toute suggestion visant ii completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des dqnnees ii est 
conseille de se referer ii I' edition la plus recente. 
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Lond /Pays 
100 DM = 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM • - 81, 020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf • 123, 427 - 0,790 136,383 .9,87/i. 493,706 
ITALIA lire • 15 625 ,0 12 659,4 - 17 265,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 
90,500 73,323 0,579 
-
7,2/i.O 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg ~ 1 250,00 l 012,75 B,00 1 381,22 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
RE.UC /100 kg 
14,0 
OM/ 100 kg 
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B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSOILAND lrei Verlodestatton, Ourchschnills· 02 
quoli1a1 
1964 
1961/8 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 11 1962/8: pour une quoliti standard 
963/SJ 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla pra&izione quatati nelle piano 21 1963 
di 10 pravincie 
1964 
1962 
TELERSPRIJZEN 
NEOERLANO (al boerderij) daouneekwaliteit 31 1963 
op bosis 171 wcht 
1964 
l!EZ 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 dan1 les rt:glons suivant lu 
BELGlE 5 marchh ri!Jllateurs du pays 1964 
1962 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 
1964 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSOILAND frei Verladestation, Durchschnitts· 02 1963 qualitlit 
1964 
961/62 
PRIX A LA PRODUCTION t) -FRANCE pour une qualite standard 11 962/63 
963/64 
1962 
PREZZI MEDI NAZ IONALI 
1963 ITALIA alla praduzione quotali nelle plane 21 
di 10 provincie 1964 
1962 
TELERSPRIJZEN 
1963 NEDERLAHD (al boerderij) doorsneekwaliteit 31 
op bosis 17 \II vocht 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGIE dans 111 regions 1uivant 111 •1 
1963 
5 marches ri1J1lateurs du poys 1964 
1962 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 
1964 
Poya Ditall• conumant lei prlx 
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OM 
DM 
OM 
Frl 
Frf 
Frl 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
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WEICHWEIZEH 
(Erzeugerpreise) 
I: 
.~ 
!-& i. 
... -i Januar Februar M!rz 
"·32 "·12 14,52 14,95 
"·01 "·16 "·&3 "·97 
"·54 "·63 "·83 
39,98 41,36 41,74 39,27 
41,73 41,63 42,06 42,45 
43,a 43,48 43,55 
8 651 6 722 6 695 6 687 
6 928 6949 1027 1091 
7 233 1 400 1 349 
ll,99 31,15 31,45 31,!ll 
33 00 32 55 32,50 33,10 
34,f>S 34,35 33,50 
472,4 481,3 483,5 483,4 
472,0 465,0 472,1 472,6 
480,2 482,3 482,6 
Sill SJ2 503 SJ4 
550 552 556 560 
550 552 556 560 
"·32 "·12 "·52 "·95 
44,01 ",16 "·63 "·97 
"·54 "·63 "·83 
32,39 33 51 33 82 31.82 
33,81 33,73 34,08 34,39 
35,02 35,23 35,28 
42,57 43,02 42,85 42,lO 
"·34 "·47 44,97 45,42 
46,29 47,36 47,03 
34,24 34,42 34,75 35,25 
36 46 35,97 35 91 36 57 
38, 18 37,96 36,96 
37,19 38,42 38,68 38,67 
37,8 37,20 37,8 37,8 
38,42 38,58 38 61 
41,6 40,16 40,24 40,32 
"·00 "·16 "·48 "·Ill 
"·00 "·16 "·46 "·lO 
janvler fevrler mar1 
.. i 'i 
.. ~ 
:l & 
BLE TEHDRE 
(Prix 6 la production) 
ProlH/100 kg 
April Mol Junl Juli August Sept. Ok tabor Ho•. Dea. 
~.40 ~.es 46,29 46,19 41,97 42,36 42,88 43,38 43,!ll 
45,25 ~.57 ~.71 42,65 41,82 42,23 43,10 43,84 "·24 
45,14 45,45 45,42 43,lU 42,18 42,67 43,00 43 68 "·19 
39,27 39,27 39,27 39,27 40,27 40,31 40,35 41,82 41,17 
42,87 43,ll 43,84 40,73 41,22 41,84 42,47 42,69 42,86 
43,20 43,41 43, 11 38,66 38,25 38,lO 3!S,96 39,62 40,17 
6 749 81!1l 8 866 6 348 6 361 6 452 8 lll4 8 753 8 787 
7 181 7 237 7 157 8 505 8 621 6 666 8765 6 926 1021 
7 311 7 155 6 848 6 339 6 SOO 6 672 6 813 6 932 6 952 
32,10 29,75 29,85 ll,15 ll,95 31,75 
33,ll 31,lO 31,IQ 33,'.1; 34,25 34,25 
33,65 . 33 zo 33 90 35,ill 35,10 36,60 
484,8 484,1 482,5 481,8 467,9 450,5 454,0 456,4 459,0 
483,l 488,0 400,4 400,0 455,0 453,2 4511,4 464,9 471,2 
m,2 SJl,6 505,0 493,3 469,7 471.l 475,7 481,8 487,5 
506 508 487 530 530 535 540 544 548 
564 568 572 530 530 535 540 544 548 
564 568 572 530 530 535 540 540 548 
45,40 45,85 46,29 46,19 41,97 42 36 42 88 43 38 4Ul 
45,25 45,57 ~.71 42,65 41,82 42,23 43,10 43,84 ",24 
45,14 45,45 45.42 43,10 4~18 42,67 43,U6 43,68 "·19 
31.82 31 82 31 82 31 82 32 63 32 66 32.69 33.88 33.36 
34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,W 34,41 34,59 34, 73 
35,llJ 35,17 34,93 31,32 IJ,99 31," 31,57 32,10 32,55 
43,19 43,46 43,94 40,63 40,71 41,29 42,27 43,22 43," 
45,96 46,32 45,lO 41,63 42,37 42,66 43,IJ "·33 "·97 
46,79 45,79 43,83 4U ~7 41,65 42,70 43 60 "·36 "·49 
35,47 32,87 32,98 33,31 34,al 35,08 
36 lO . 35 14 35 2S 36 85 37 85 37,85 
37,18 36,69 37,46 38,89 39,45 40," 
38,78 38,73 38,Bl 38,54 37,43 36,04 36,32 36.51 36 72 
38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,1 37,2 37,7 
39,54 40,13 40,40 39,46 37.58 37,69 38,06 38,5oi 39,00 
40,48 40,64 38,96 42,40 42,40 42,lO 43,31 43,52 43,84 
45,12 45," ,5,7& ,2,40 42,40 42,80 43,20 43,52 43,84 
45,12 
'5·" 45,16 42,40 ,2,40 42,lO ,3,20 43,ill 43,84 
avrll mol luln julll•t ooGt Hpt. octoilre nov . die. 
Prlx/100 kg 
1) Ab 1.1.1962 1 gHchita•r PNll clvrch &.Nchnun.1 clH gewo .. nen Ourch1chnltt1 Mr In 25 ovqewihlten D.fpartH•nta am llanotHncfe faatga1f'9lltan PralH (Abtal.n 1.nul Koa•n au Laatn Or En:eu;er - 4,15 ffr11 - ab-
l•IOtan). Alt 1.7.1963: gaachltai.r p,.19 chrch larechnunt 4H ,.wopnen Ourch1ehnltt1 tier In Sl aU1gewlhlten O.pamments In clar Mitt• 4H Monat• fe19H'9llten PralH (Abgoben uncl Koahln au Last9n ila1 Eraeugera -
YOrlluflg mlt •,32 ffra bewartet - a~geu,.n). Die Abpben Unnen lecloch 011 Wirt1cfmfta:lahraMn• Ge;enatanif von lerlchtlgll'l .. n •tin unlll cfamlt Pralar..,falon., harlielfUhren I A partfr clu 1..S.19621 prla aatJa6 p• lo 
aor•nn• ponif6rff if•• prlx de lo.,.,~,. temoln• ifu mol• conttotit clan• IH 25.diportamenta timolna (to:zH ot frolt i chorp cfH procf..c:t.urs 1 4,15 FF cfUultt). A portlr cfu 1·7·19631 prlx Htlm6 por lo moyenne poncf6rio 
it .. prlx en •llleu clo mol•, conttiat6• ifant IH 30 cfiportemontt t6moln• (ton••• frolt i cho'I• cl• pro4vcteura provlaolrHllont 6valv6t i 4.32 FF cliifulta). Malt c .. cho'IH tont tutceptlblH cf'ltre rectlhie• en fin clo 
ccmpogne, co 4ul entrotnorolt un• revltlon cfn prlx. 
Quollon,..rsoldinl• .uf der lot1ten S.lt. I Source• 1 volr lo •rnlire pop. 
9 
RE.UC/ 100 kg DM/ 100 kg 
12,0 .ea 
11,5 
11,0 
10,5 42 
10,0 
9,5 38 
9,0 36 
8,5 
8,0 32 
7,5 30 
7,0 28 
6,5 26 
6,0 24 
5,5 22 
rix suivant /es indications 
5,0 et /es modalites ci-contre l---'--J.---11 
4,5 18 
1 9 6 "' 
40 16 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A I M I J I J I A I s I 0 IN I D I J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutschfand ----- France ----- ftafla ------ Nec/erfancl • • • • • • • ••• Belgique ++++++++++ Luxemhaurv • -· -· -· -· -
-----. ~ ----
, 
Land PreiHrliiut•rungen 
.! 
"'i i d ... 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSCltLANO lroi Vorladestotion, Durchschnitts· 02 1963 qualitat 1964 
001/6. 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 ~002/6 povr uno qualiti standard 
963/& 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2J 
1962 
!TALIA alla produ1ion1 quotati nolle piano 21 1963 
di 10 provincio 
1004 
TELERSPRIJZEN 31 
1002 
NEDERLAND (al boerderij) daonneekwolitoit 31 1963 
op basis 171 vocht 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION'' 41 1963 dan1 les r69ion1 suivant les 
BELGIE 5 marches ri~l,teun du pays 
1964 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHLAND lrei Verlodutation, DurchschniHs· 02 1963 qualitat 1004 
001/&i 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 002/63 pour une qualitti standard 
963/64 
PREZZI MEDI NAZIONALI 2l 1962 
ITAUA alla produ1ione quotati nelle piane 21 1963 
di 10 provinci1 
1964 
1002 
TELERSPRIJZEN 31 31 1963 NEDERLAND (of boerderij) doonneekwaliteit 
op basis 171 vocht 1004 
1962 
BELGIQU£ PRIX A LA PRODUCTION '' 
BELGIE dans les r6gion1 suivant les 41 1963 5 morchh ri~loteun du pays 
1964 
Pays Ditalls canc•mont IH prlx 
! .1 
J . ~ 
"i 
z. 
. 
:g 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frf 
Lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
Ii 
E 
., 
c 
::> 
.. 
.:.1 
! 1i i" 
... .a 
38,04 
38,94 
31,88 
35,33 
4 991 
4934 
2111 
27.10 
403,5 
387,3 
38,04 
38,94 
25,83 
28,62 
31,94 
31,58 
ll,68 
~,61 
32,Zli 
30,98 
.. ['i 
:d 
GERSTE 
(Eruugerpreise) 
Januar Februar 
37,08 37,11 
IO,U 40,M 
38,98 39,0a 
32,97 33,33 
36,31 35,72 
33,27 33,25 
4 856 4 875 
51116 5 091 
UBI 49111 
21-JO 27.45 
29,31 28 lilJ 
27,85 26,lli 
420,9 415,3 
407,6 ti00,3 
392,0 387,0 
37.08 37.11 
lll,47 40,M 
38,!I! 39,09 
26,71 27,W 
29,42 28,94 
26,96 26,94 
31,08 31,31 
32,D4 32,32 
31,87 31,87 
J0,17 J0,33 
32,27 31,38 
30,77 29,40 
33,67 33,22 
32,61 32.02 
31,36 30,96 
jonvler fivrler 
ORGE 
(Prix a lo production) 
Mira 
37,23 
I0,52 
39,26 
31,35 
35,10 
33,42 
4874 
5 106 
5 OOO 
27.Sl 
27,65 
26,llS 
409,8 
393,3 
387,6 
37.23 
lll,52 
39,26 
25,llJ 
28,92 
27 08 
31,19 
32,62 
32,38 
30,91 
30,SS 
29,67 
32,78 
31,46 
31,01 
man 
PrelH/100 lr:g 
April Mai J11nl Juli Au., •• s.,,. Oktobor Nov. Dea. 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,M 38,59 38,97 39,56 311,92 
IO,JO 40,07 39,49 37,33 36,84 37,25 37,72 38,14 38,47 
39,49 39, 99 40,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 39,JO 
31,35 31,35 31,35 31,35 33,58 34,79 35,02 35,71 36,27 
35,73 35,17 34,63 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,02 
34,28 34,92 34,87 29,M ll,22 31,26 ll,77 31,91 32,43 
4 992 s 168 5002 4 894 4 957 4972 s D96 5133 5 078 
5 021 5 04& 4 845 4 661 4 617 4 895 4874 4913 4972 
4 889 4 838 4 895 4 832 4 900 5 Ill 5 110 s 172 5 241 
28.Bl 28.15 2745 2Ul 27 85 28 55 
27,05 27,!f> 27.~ 27,60 21,00 27,Sl 
2715 . 28,llS 28,75 29_11 2910 JO,JO 
420,0 
-
. 
-
I07,0 380,6 382,5 392,5 403,0 
391,5 396.0 393,3 Jn,7 367,5 373,9 387,1 380,2 387,8 
393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 
37 22 37 29 37 39 37 51 38 M ..... .. "1 .... ... °' 
40,JO lll,07 39,49 37,33 36,84 37,ZS 37,72 38,14 38,47 
39,i9 39, 99 40,02 37,73 37,86 3ij,22 38,53 38,92 39,30 
25,lll 25,IU 25,lilJ 25,40 27,21 211,19 28,37 28,93 29,39 
28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,M 26 53 26,75 
21,n 28,29 28,25 24.ol 2U8 25 33 24,93 25,llS 26,ll 
31 95 33.DB 32 Ul 31 32 31.7' 31 82 32 61 ...... ttQI 
32,13 32,29 31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 31,44 31,92 
31,29 30,96 31,33 lJ,92 31,74 32,89 33,09 33,10 33,58 
31,82 31,)) 30,33 29,72 JO,n 31,55 
29,89 28,89 28,89 J0,9l 30,72 J0,39 
lJ, 11 31," 31,78 32,38 32,112 33,48 
33,Sl . 
- -
32,58 30,44 30,llJ 31,llJ 32,2~ 
31,32 31,68 31,4& 30,22 29,40 29,91 30,25 30,42 31,01 
31,46 31,55 31,SO 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
avrll mal l"ln julll•t ooUt Hpt. octobre nov • clic. 
Pr1x1ioo k1 
1) Ab 1.1.19621 IHchlta:ter Preis dvrch S.rechnun1 II•• .. wog•nen Durc:hschnltts llu In 16 amgewihlten D•part•ments amMonotHnde featgestelttwl Prel1e(Ab9abenunll Kosten au Losten der ErHU91r - 2,95 ffn -•bg ... 
aoten) • .lit 1.7.19631 9Hchitater Prela: llurch Berechnung llH 9'•0Q•nen Durcha:chnltb der In 30 ausoewiihlten Deporteinent• In Iler Mltte Ilea: Monat• fea:t;utisllten p,.1 .. (Abgaben unll Koa:ten au L•a:ten II•• Eruupn-
vorliufl1 mlt 3,97 ffra Mwertet - abguo;en). DI• Altphn lr.Onun t•lloch •• Wlrtschafta:lahreHnde Gegena:tanll won Berfchtl1un1•n Hin unll clainlt PrelsNwla:lon•n herbelfiihrH I A partlr llu 1..S..1962: prlx ••tlmi par I• 
lnO)'enr1e pondirie des prlx lie lo 4ernlir• Hmalne •u mals constotis clans IH 16 clipartement• t9malna: (tans •t fnlls i char .. c1 .. praclucteu~ r 2,95 FF cliclulta). A partlr du 1.7·1963 1 prl• Htlmi par le ~•yeme pon-
""'-des prl• en •llleu cle mols, constatis clans IH 30 4'partements t9malna: (tans et frola: i chorp clH 11rocluct.ura: provlaolrermnt 9va1Yis i 3,97 FF cliclulta:). Mais CH chorps a:ont a:ua:c•ptlbles cl'it,. rectlflies en fin 
cle camp11gne, c• "ul entratnsrolt un• rewlslon clea: prl•. 
2) • Orzo w .. tlt••· 3) • Alle 1wsh. .tl) •Ori• ll'ith. 
Ouellenwrzelchnls euf cler leta•n S.fte / Saurcea 1 .,.lr la clemlire poge. 
11 
RE·UC/100 ko DM/ 100 kg 
11,5 46 
11,0 44 
10,5 42 
10,0 40 
9,5 38 
9,0 36 
8,5 
8,0 32 
7,5 30 
7,0 28 
6,5 26 
6,0 24 
5,5 22 
5,0 20 
4,5 18 
4,0 16 
35 
1 9 6 4 14 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I 0 I J I FI MI A I M I J I J A I s I 0 IN I 0 I J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I 0 I 
----------~~--------~--
Oeutschfond ----- Fronce ----- Italia------ Nec/erlanc/ • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land Preiurl&uteiungen 
.! 
"i ~ d 
1952 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOiLAND lrei Verladutotion, Durchschnills· 02 1963 qualiliil 
19M 
!lill•: 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 ~f. pour une qualite standard 
963/6l 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati. nelle piane 21 1963 
di 9 provincie 
1964 
1962 
TELERSPRIJ!EN 
NEDERLAND (al bcerderij) daarsntekwaliteit 31 1963 
op basis 15% vachl 
1!1i4 
1952 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 dons Jes regions suivant les 1963 BELGIE S march is re~ lateurs OJ pays 
1!1i4 
1962 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND frei Verlodestation, Durchschnitts· 02 1963 qualitOt 
1!1i4 
~ 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 962/63 pour une quoliti standard 
963/M 
1962 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piaue 21 1963 
di 9 provincie 
19M 
1962 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (al baerderij) doorsneekwaliteit 31 1963. 
op basis 15% vacht 
19M 
1962 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dons Its regions suivant les 41 1963 BELGIE S marches rigulateurs du pays 
lOlll 
Paya Ditolla concernont IH prh: 
~ .: 
J ~ ... 
Ovellenv91zelchnl1 ouf d1r leh:t9n Seite /SourcH volr lo d•rnlire page 
= ~ 
t 
. 
... 
OM 34,04 
OM 36,23 
OM 
Frl 33113 
Frl 35,45 
Frl 
Lire 4 267 
lire 4 ere 
Lire 
FI. 26,09 
FI. 25,46 
FI. 
Fb 39J,8 
Fb 359,8 
Fb 
OM 34,04 
OM 36,23 
OM 
OM 27,W 
OM 28,72 
OM 
OM 27,ll 
OM 31,35 
OM 
OM 28,83 
OM 28, 13 
OM 
OM 30,46 
OM 28 18 
OM 
! j 
.. 
i ~ E 
"! t 
·;; . 
:> ::E 
HAFER 
(Erzeugerpreise) 
Januor Februor 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
32 00 37.00 
38,00 36,00 
25,00 21,!il 
40V 3 968 
4 894 5 011 
5 184 5 HZ 
25,Sl 25,65 
26,90 25,90 
25,35 23,00 
379,4 311i,4 
387,B 382,9 
354,5 347,3 
33,03 33,18 
37,51 38,12 
35,81 35,85 
25,93 29,98 
ll,19 29,17 
20,26 17,42 
25,n 25,lll 
31,32 32,07 
33,18 32.91 
28,28 28,34 
29,72 28,62 
2!3.01 26,30 
ll,35 30,11 
31.01 30.63 
28,36 27,18 
janvler fivrier 
Miirz 
33,27 
38,17 
35,!li 
35 ID 
36,W 
21,!il 
3 Im 
51W 
5 129 
26,ll 
25,70 
23,!ll 
39J,7 
313,0 
342,9 
33,27 
38,17 
35,!li 
28,35 
29,17 
17,42 
25,18 
32,M 
32,83 
29,!il 
28,4U 
26,41 
ll,46 
29 84 
2743 
man 
AVOINE 
(Prix a la production) 
PreiH/100 leg 
April Mai Jun I Juli Au~,.t Sept. Oktober Nov. o ... 
33,'3 33,lll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,Sl 35,41 36,!il 
38,08 37,88 37,31 35,15 33,85 33,65 34,37 34,74 35,16 
36,31 37,W 37,12 36,~ l>,25 35,19 36,36 36,63 '37,25 
39 00 lll.00 41.!il 41.!ll 36 IVI 3600 35uu 37 00 38 ID 
34,0U 32,00 32,UU ll,00 28,W 28,00 28,0U v.ou 27,!il 
23 so 24,:>J 24,9.J 24,00 26,00 ll,00 28,!il 29,!il 31,00 
4035 4 115 4 152 4 194 4 162 4472 4649 4 71U 4 11i2 
5 Ill) 5 066 4615 H!il 4614 4827 4913 4808 4 991 
5 OOO 5 071 49Jl 4 684 4 728 4 003 5 011 4 994 5 061 
28,ll . 26,00 25,10 24,lll 25,!ll 26,lU 
25,15 25,zo 24,30 25,15 24,lll 25,30 
25, 10 27,ll 27,lll 28,ll 28.15 28,9'.i 
423,8 '35,0 363,3 349,2 354,0 365,3 Jll0,7 
372,0 m~o 360,5 348,1 345,8 340,7 342,0 344,8 349,8 
342,9 342,5 341,2 339,1 347 3 351 0 358,2 36~,3 319,3 
33,'3 33,lll 33,74 34,31 33,12 34,33 34,lll 35,41 36,SU 
38,00 37,88 37,31 35,15 33,85 33,85 34,31 34,14 35,16 
36,37 31,IJJ 37,12 36,~ l>, 25 JS,19 36 36 36,83 37,25 
31,59 32,W 33,62 33,62 29,17 29,17 28,34 29,98 30,79 
27,SS 25,93 25,93 2U1 22 69 22.69 22.69 21 88 22 28 
19 Ol 19,65 19,65 19-44 21 07 24 31 23,09 23,90 25,12 
25,82 26,34 26,57 ZG,84 26,M 28,52 29,15 30,14 30,48 
33,15 32,42 29,92 28.48 29,SJ 30.89 31.44 31 16 31,94 
32,58 32,45 31,\9 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
31,71 . 28,13 27,13 27,18 26.62 29,!il 
28,56 27.15 26,85 27,?a 27,lll 21 96 
28 4U . . ll,17 ll,72 31,27 31,77 31,99 
33,90 34,lll . 29,01 27,94 28,32 29,22 ll,45 
29 76 29 68 28.84 27.85 27 66 27 26 27 Jij '1 58 27 98 
27,43 27,4U 27,ll 27,13 2118 28,08 26,66 29,:D ll,34 
ovril mol juln julllet aoUt sept. octobre nov . die. 
Prlx/100 kg 
13 
RE-UC/ 100 kg 
14,5 
14,0 
13,5 
13,0 
12,5 
12,0 
11,5 
11,0 
10,5 
10,0 
9,5 
9,0 
8,5 
8,0 
1,5 
7,0 
65 
OM/ 100 kg 
.. 
rix suivant -/es indications,____ __ ..... 
et /es modalites ci-contre 
1 9 6 .. 
58 
56 
54 
52 
50 
48 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I F I M j A I M I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Deutschland -----
w 72 ·a t 
France -----
• a« -
Italia------ NeJerlanJ •••••••••• Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
•re a PE 
Land PNi1erliut.rungen 
~ 
'i i d ... 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1953 DEUTS01LAND Dortmund 
1~ 
•PRIX DE RETROCESSION •I) 1961/&l 
FRANCE (prix do SFO•l dipart organism• 11 1962/6l stockeur (ONIQ pour lo poys ontior 
- 2me qulnzain1 du moil - ~963/~ 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAllA per vagone o autocarro o ciatema 22 1963 
comploti base Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Hottringen Rotterdamse beurs 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS d&part n8goc1, moy1nn1 de 41 1963 BELGIE cinq bour111 
1964 
LUXEMBOURG 
1962 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTS01LAND Dortmund 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION • 11 1961/i 
-
FRANCE (prix do gros) depart organism• stochur (ONIQ pour lo poys anlior 11 1cw;1/1t< 
- 2me quinzaine du mois - 1111n/iu 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1963 
completi base Milano 
1964 
1962 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 Hottringen Rotterdarast beurs 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE GROS depart nigoce, moyenne de 41 1963 
BELGIE cinq bourses 
1964 
LUXEMBOURG 
Pays Ditolla concemant IH prlx 
~ .: 
J l 
'i 
i 
:: 
J 
DM 
DM 
OM 
Frl 
Fr! 
Frl 
l.ire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
DM 
OM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
.. 
Ii 
E 
l 
" 
WEICHWEIZEH 
(Gro8handel1prei1e) 
:: 
.. 
~1 
!i i" Jarn1or 
... -i Feiiruor Min. 
47,15 47,45 47,!IJ 47,75 
47,10 47,65 47,!IJ 
.\8 18 47 99 .\8.37 48 7S 
9>,24 S0,14 9),57 S0,96 
Sl,84 52,10 52,17 
6 739 6 758 6 7SO 6 79l 
6 978 7 055 7 1?> 7 19> 
7 075 7 288 7 llJ 
32,18 32,55 32,74 32,94 
34,43 33,68 33,89 34,9> 
JS,75 JS,67 . 
511,4 519,2 522,3 522,4 
513,4 9)3,3 511,4 511,2 
527,3 520,6 522,6 522,6 
47,15 47,45 47,00 47,75 
47,10 47,65 47,00 
39,35 38,88 39,19 39,!":ll 
40 10 40.62 40.97 41 29 
42,00 42,21 42,27 
43,13 43,25 43,20 43~ 
"·66 45,15 45,8l 45,76 
45 28 46.64 46.72 
35,89 JS,97 36,18 36,40 
38,04 37,34 37,45 38,12 
39,SO 39,41 
40,92 41,53 41,78 41,79 
41,07 40,26 40,91 40,!ll 
42,18 41,65 41,81 41,81 
janvler fivrler man 
.. i:; 
~1 
:I • 
Prelae/100 leg 
April Mai Jun I Jull Au.,at Sept. Ok tabor Nov. Dez. 
4US 44.llS 48.0S lA 'X 
0,85 .\8,9) 48,SO . 43,!IS 45,20 48,85 47,25 0,40 
48,55 49,lJ 49,711 "·10 "·20 
"·00 46,00 47,10 47,45 
4913 49 Sl 49 89 9>.27 48 78 48.82 48.86 4• 't1 10 .. 
Sl,38 Sl,81 52,JS 49,JS 49,84 S0,46 Sl,09 51,31 Sl,48 
~1 82 52,03 51,73 48.66 411.25 48,til 48,96 49,62 S0,17 
6 788 &Sill 7100 8475 8475 I S2S 1100 I 8Sl Iese 
7 275 7 355 7 375 6 675 I S83 1810 I 715 68115 UIS 
7 2!iU 6 975 (6 775) 6 250 6~ 6 550 6 763 6 856 6 B7S 
32,87 33,20 . 31,33 31,65 32,05 33,ID 
34,16 34,lll . 33,ll 34,36 34,75 35,!'ll 
. . . . 34,58 JS,40 34.85 35,45 li,31 
523,S 523,4 523,4 523,7 9)8,7 488,0 491,7 494,7 496,4 
523,7 SZS,8 532,1 533,0 . 491,8 497,Z 9!4,11 510,5 
536,1 5",4 548,2 548,0 511,0 511,4 5b,6 520,1 526,9 
"·45 "·95 46,0S 46,75 
47,85 48,!'ll 48,SO . 43,!IS 45,20 46,85 47,25 47,40 
48,SS 49,lJ 49,711 ",10 
"·20 "·00 46,00 41,10 47,'5 
39,81 40,11 40,42 40,73 39,52 39,55 39,59 39,97 40,25 
41 63 41 98 42.41 39 98 40,38 40,88 41 39 41.57 41 71 
41 !E '2 15 ,1,91 'lQ 4? 39 09 ll,54 39 67 40 20 40 65 
43," 43,78 45," 41," 41," 41,76 42,88 43,84 43,98 
"46,56 47,07 47,31 42,72 42,13 42,ll 42,911 44,06 44,38 
46.46 "-64 43,36 40 00 41,28 41 92 43 28 43,88 "·00 
36,32 36,69 34,62 34,97 JS,41 36,46 
38,62 38,45 36.~ 37,97 38,40 39,23 
. 38,21 39,12 38,51 39,11 40,12 
41,88 41,87 41,a7 41,lll 40,10 39,04 39,34 39,511 39,71 
41,90 42,ll 42,61 42,64 . 39,34 39,78 40,32 40,84 
4209 ,3,55 43,86 43,84 40,9 40,~ 41,3 41,7 42,15 
avrll mal juln ju Ill et aoUt Hpf. octoiire nov • die. 
Prlx/100 kg 
I BLE TENORE I . (Prix do SFO•l • 
1) A~ 1.1.1962 i t••opner O\lfchachnltt der In der leh:ten Monatlwoche In 25 ovso•wCihltan Daport•menta fe19a .. llten PrelH (A .. goben au Lut.n dH Klufen - J,95 ffn - hlnzugefiigt). A .. 1.7.19631 gewoge,., Owe~ 
achnltt Iler In 4., Mitt• 4H Monota In 30 oua9awah1ten Departemenh fHtgutallten Prelu (Al,gob.n urul Kost.n au LHten clH Kiufen - .t,17 fin - hlnzugelVgt). Die A .. goben kinn•n l•doch n1 Wlmchoftalahreuncle 
Geaenatand von S.rlchtlpn;en Hin wid damlt Prelarevlalonen herbeifYhren/ A partlr du 1-1-1962: moyeme pondirk dea prlx de I• llemlire umalne du mal~ canatatia dana IH 25 dipartements timalH (maloria dH taxH 
et fnla •charge de l'echeteur1 3,95 FF). A partlr du 1·7-19631 mayenne pandiri• dH prlx en milieu de mala, conatatia dana IH 30 dipartements timalna (malaria cfH taxH et frala i chart• cl• l'echet•ur• 4,17 FF). Maia 
cea chargH aont a1,1aceptllilea ct'atre rectlflffa •n fin cle campagne, ce qul entraf'n•relt un• revision cfea prlx. 
Quellenv.rulchnla •uf d•r l•taten S.lte I SourcH: voh lo ftrnlire page, 
RE-UC/ 100 ks OM/ 100 kg 
13,0 
12,5 
12,0 
11,S 
11,0 
10,S 
10,0 
9,5 
9,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
5 
.. ~ "' ·- ~= _ ~j _ , , 1 ~- • G~=ll~~E. . 1 _ _ ___ 1 _ 111111111111 ,~!!!!!!!!!!!!!!! _ _ t-f-.. : ~ • _ ~. ~ -: G<oRhood•l•p~,;,_ - p,;, r·:: ......,,- -----= 111111111111 
Entwick/ung der Preise gerr:i:ifl nebenstehenden --- . ; ... 1!11.1 .i11~l~l~~1111 ~ ~Ang~aben ~;;b., 
1 
Mor'.kt~orte und Modaliti:ife·n~·· . . i , _ ~ _ ~----+---
11 
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I I ~ ' . J I I • • ,,.· • 1'11 I ! I I I ..... • i ' I \ ·I . \ ',,. lj· ' I I 11: ~-·-11 . 1111 
•
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'IJ,.r, 11, I ' •. ' ·1 - -~ , ~ .......... '" ............ -t- -~1 .. =-:---- .... = ~1 --- 11•"1.:....--l:::Wll!llll 
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~1~1111. ! 1 - ...... \ -~, =I~- ,- -Ei -,i- i --t- - -,~ i ~ ---tl - II!!"""' ........ , +~! 
1---+.L....t--t---+---+--+--+: 
1 
I 
11 
Evo/utiondes .. . . . .. . • • 1111 
I 
j i i J I I des marches • • • , , ••• 
f-+-+--+--l--+---1--+--+--+-...._l---+--1--4---t--.t--411:_. t • ~I ~I -i-~ 
111 91' 6 1'
1
2 ~ 111 911 6 ~ 11 I , : 1 9 6 4 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19160 I 1~61 I J . F I MI A. MI J I J . A. s I 0 I N I D I J I FI MI A . M • J I J . A. s I 0. N , D I J I F. MI A I M. J I J • A I s I 0. N I D I 
Deutsch/and ----- France ----- /ta/la------ Neclerlancl · • • • • • · · • • Se/g/qu• ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
52 
50 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
Land PrelHrliiuteNng•n 
.! 
.. 
.l: d .i: 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 1963 DEUTSCH LAND Dortmund 
1Au1landsger1t1 • 1964 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 1> 1961/6 
FRANCE (prix do II'••) depart organismo 11 1962/6 stockeur (ONIC) pour lo pays enlior 
- 2m1 quinzaine du moil - 1963/6 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Ona voslih» Foggla 
1964 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1962 
NEDERLAND cZomergerst• 31 1963 
Hoteringen Rotttrdamse beurs 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE • Orge d' iti • 41 1963 
BELGIE depart negaco, 
moyenne de cinq bounes 196' 
1962 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG a l'utilisateur so 1963 
•Orgo 2emo qualihi • 
1962 
B.R. GROSSHAND ELSA BGA BE PRE IS 
DEUTSCHLAND Dortmund OS 1963 tAuslandsgerste • 
1964 
•PRIX DE RETROCESSION • 11 1962 
FRANCE (prix do II'••) depart organism• 
slackeur (ONIC) pour lo pays entior 11 1963 
- 2me quinzain• du moi1 - 196' 
1962 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 tOrzo vestito• Foggia 
1964 
1962 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND tZomergerstt 31 1963 
Hoteringen Rotterdamse beurs 1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE 10rge d'it8 • 41 1963 BELGIE depart nigoco, 
morenne de cinq bour111 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 1962 
LUXEMBOORG a l'utilisateur 
.. Orge 2ime qualitit 
50 1963 
196' 
Pay• Ditolla cancemant lea prlx j .1 . ~ 
:: 
i j ~ . 
:: i~ 
d i. -..a 
OM 43,94 
OM 
"·58 
OM 
Fr! 36,11 
Fr! 38,74 
Fr! 
Lire 4 756 
Lirt 4 IJJ5 
Lire 
FI. 27 68 
FI. 27.09 
FI. 
Fb "3,4 
Fb 427,2 
Fb 435,1 
Flbg 479 
Flbg 473 
Flbg 
OM 43,91 
OM "·58 
OM 
OM 29,49 
OM 31,39 
OM 
OM ll," 
OM ll,75 
OM 
OM 30,59 
OM 29,93 
OM 
OM 35,47 
OM 34,18 
OM 34,81 
OM 38,32 
OM 37,8 
OM 
! 
i 
.. 
i .. E i =i 
'! 
.. .. ~ 
:> l Ii 
GERSTE 
(Grol!handelspreise) 
Jonuor FebNar 
42,lll 42,lll 
46,lJ 46,!il 
"·Ill "·80 
35,93 li,29 
39,71 39,12 
37,8' 37,82 
4 63) 4650 
s (DJ S OOO 
4950 4 9!":11 
27,63 27,75 
28,Sl 28.U6 
27,19 27,06 
461,3 456,3 
08,0 
"°·3 
m,8 427,9 
4IJJ 455 
460 4!ll 
4:o 4:b 
42,W 42,fll 
46,ll 46,50 
"·Ill "·Ill 
29,11 29,IO 
32,17 31,10 
30,66 ll,6' 
29,76 29,16 
32,00 32,00 
31,68 31.68 
ll,53 ll,66 
31,49 31,00 
30,04 29,!ll 
36,!ll 36,!il 
35,8' 35,22 
34,62 34,23 
36,lll 36,IO 
36,lll 39,2 
36,40 36,IO 
janvl•r f8vrier 
ORGE 
(Prix do gros) 
PreiH/100 kg 
Mirz April Mai Jun I Juli AuSJlst Sept. Oktober Nov. Du. 
42,85 42,IJJ 42,95 43,W "·lS "·55 "·D 4S,ZO 4S.~ 46,10 
45,55 4S,2S 
"·95 43,IJJ 42,85 43,00 "·ll ",OS 43,!ll ",OS 
"·60 45,10 4S,65 45,95 4S,55 "·40 43,lS 43,5S "·00 "·25 
36,65 37,01 37,37 37,73 38,09 36,98 38,19 38,49 39,11 39,67 
39,10 39,13 38,S7 38,03 35,95 35,93 35,96 37,4S 37,32 37,59 
37,99 38,85 39,49 38,94 l>,77 35,35 3139 36,00 38,04 38,56 
46118 4 838 s 040 4 213 HOO 4740 4825 4880 4 9SJ swo 
S OOO 5WO 49D 4 363 4 350 4 538 4700 4 870 4 913 4950 
4850 483! 4675 4 325 4 590 4 750 4810 5 OOO 5 OOO 5 Oll 
27,94 29,08 26.00 26 65 27 88 28 51 
27,75 27,13 27,13 27,2S 27,:aJ 26,!iJ 26,10 26,Sl 26,50 25,tiO 
27,13 27,33 27,83 28,35 28,00 2•-lb 28,b3 28,19 28,W 28,94 
450,1 462,5 "2,3 421,6 422,2 m,u "2,8 
433,8 4ll,4 436,0 433,2 419,S 406,9 412,8 m,3 4Z0,8 427,1 
427,2 433,3 43S,U 433,2 431,00 429,7 4J.2,ij 43tl,8 "4,S 4~,6 
465 480 5Xl 9Xl SlU 5Xl 480 480 460 rn 
490 4!ll 4!ll 4!ll ~ 4Cll 1111 1111 1111 &Jlll 
4:J:J 455 450 460 460 470 470 
42,85 42,IJJ 42,9S 43,00 "·15 "·6S "·70 4S,ZO 4S,1l 46,10 
45,55 4S,25 "·95 43,lll 42,85 43,00 "·30 ",OS 43,!ll "·OS 
"·60 45,10 45,65 45,95 45,55 
""° 
43,l:i 43,55 "·00 "·25 
29,10 29,99 30,28 30,S7 30,86 29,96 30,94 31,18 31,69 32,14 
31,69 31,10 31,25 30,81 29,13 29,11 29,13 30,34 30,24 ll,16 
ll,78 31 48 31.99 31,55 ~ 98 29 45 ll-29 29 !ll JO 82 31 24 
30,00 ll,96 32,26 26,96 29," ll,34 ll,88 31,23 31,68 32.W 
32,W 32,00 31,81 27,92 27,8' 29,04 30,08 31,17 31," 31,68 
31,04 lJ,85 29,92 27;68 29.38 ll,40 ll,78 32,00 32,00 32,19 
ll,87 32,13 28,73 29,45 30,81 31,49 
ll,66 29,99 29,99 ll,11 30,06 29,28 28,8' 29,28 29,28 29,17 
29,98 ll zo lJ,75 31,33 30,94 ll,99 31,6' 31,15 31,00 31,98 
36,00 37,00 35,38 33,73 33,78 34,56 35,42 
34,ll 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,38 33,66 34,17 
34 18 34 66 34 &J 34,66 34,48 34.4 J4.ij 35 1 J:i,6 36,4 
37,20 38,IO I0,00 I0,00 40,00 40,00 38,40 38,40 36,80 37,00 
39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 35,2 35,2 35,2 36,8 
li,40 36,40 36,00 Jb,Y(J li,lll 37.60 37.W 
mar a avrll mal ju in juillet ooUt Hpt. octobre nov • cfic. 
p,1.1100 kg 
1) Alt 1.1.19621 gewogener Durchachnltt cler In dar lata:tH M.onatawoche In 16 ou1gewCihlten Depart•menta fHtgHtelltsn Pr9 IU (Alligabtn :IV Loat.n A• Kluf•• - O,•S ffra - hlnzu9efii9t). Ab 1.7.19631 t••oo-ner Durch-
achnltt der In der MIHe dH Monats In 30 au191wGhl'9n OepartH19nt1 fHtgHtellten PrelH (Alligobiln und Koattin au Luten clea Klufen - 0,60 ffra -hlnzugelMgt). Die Ab;cben ltiinnen Jedcch araWlrtschaftalohrwunde 
Gegenatcnd vcn BerldiHgungen .. in und dcnalt Prelarevlalonen herbelfUhrtin/ A pcrtlr du 1-1-1962: 111.oyenne pondirk cfH prlx de la dernlire Hmalne 4u mola conatctia clcna lea 16 dipartulenb timolna (maJoria et.a tcxea 
et frala i charge de l'ccheteuri 0,45 FF). A partlr du 1·7-1963: poy...,ne pandirie du prlx en milieu de mola, conatalia dens let 30 cfipart•menta timclna (mojoria du taxH et frala i charge de l'acheteurt 0,60 FF). Maia 
cea charges aont auac:eptiblH cf'ltrw rwcHflff• en fin de campagr.e, ce qul entrafnerolt une rwvlalon dH prtx. 
17 
RE·UC I 100 kg OM/ 100 kg 
52 13,0 
12,5 
12,0 
11,5 
11,0 
10,S 
10,0 
9,5 
9,0 
8,5 
8,0 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
s,s 
so 
,_~_ ,_-___ -_-_--___ -_ -=_ -- _-_-, ~--~-, ~-= --~-. =~~IEN~ I . ·i t ~-= --+·1_1 -
1 
GroBhandel sprei se - Prix de grjs ' 
1 
!---+----+--+--·---- = -- --
..____..___,____.__ :=-- ~- - .... -- l-- -
- ·- -· - = 1 - . ~ +-t i - ~v-:Ju-ti,__on-d-es 
+ l. ~- • • ---· 1 im des marches -
I 
' 
rix suivant /es indications 
et /es modalites ci-contre +--+--+---1 
n ~~I~"""!!!!!!!!!! __ ·_~= .. : . • ·_- . : - ~--: --==Bi, -· r) ..:...-~--- II, ~- -r~, ~--= ~~ r-11111~1!=11~-.• -,.--11!!1 
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• • ._ • 
11 
•I m • 
11 ~ l - 1 • • • ~ "• ~ II 111111111111 ·~. • • I ••• ···,~... ..~···! I I·~ ~ -·' I ~- ••·• j r~ 
• •• ~11 I E' 'I ~. ••••••••••• • 
·: 
1 I •• ••• • 
11  
U •. ~ ~ 1111111•1111 Entwicklung der Preise gemofl nebenstehenden . ~~ jlJIJ. 
1 
~ 
~ Angaben Uber : Marktorte und Modalitoten~ · .-1!!':j 1 l'lllll~ 1!11111 
I: ,. ~I ,1 I I: .., ....... ! I ~ ~ 
:
1 ~ _ ; : ; 1 1n 9n6 ~2 m _Ii 1~ · 911 6 ·~3 .I 1111· - 1111 
I 19.57 I 19.58 119.59 119,60 I 19,611 JI FI MI A IM, JI JI A, s I 0 IN ID I JI FI MI A IM I JI J I A Is I 0 IN ID I JI FI MI A IM, JI JI A Is I 0 IN ID I 
---~O~e~utsch/and ---- France---- /ta//a ------ Nee/er/and · • • • • • · · · · Belgique ++++++++++ Luxemhaurv • -· -· -· -· -
50 
48 
46 
44 
42 
40 
38 
36 
34 
32 
30 
28 
26 
24 
22 
2 
"i 
Lan cl Preiaerliiut•nmgen ~ 
.! :: 
"i 
.l: d .i: J 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGA BE PR El S 05 1963 OM DEUTSCHLAND 1Au1landshalero Dortmund 
1964 OM 
1962 Frf 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blonche/joune 50-51 kg/hi 12 1963 Frf 
Amiens - 1-8-64 Dep. Somme 
1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1963 Lire 
completi base Milano 
1964 lire 
1962 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Hoteringen Rotterdamst beurs 
1964 FI. 
1962 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE dipart ntgoce, 
moyenne de cinq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE 
50 1963 Flbg LUXEMBOURG a l'utilisateur 
cAvoine 2ime qualit8t 1964 Flbg 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1Au1landshalero 05 1963 OM DEU TSCHLAND Dortmund 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DE MARCHE 
12 1963 OM FRANCE Avoine blanche/joune 50-51 kg/hi 
Amlens - 1-8-64 Dep. Somme 
1964 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 1962 
OM 
!TALIA per vagone o autocarro o cistemo 22 1963 OM 
completi bast Milano 
1964 OM 
1962 OM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 OM Noterin;en Rotterdam11 beurs 
1964 OM 
1962 OM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 OM BELGIE diport ntgoce, 1963 moyenne de cinq bourses 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOURG a l'utilisateur 50 1963 OM 
•Avoine 2tme qualiNt 
1964 OM 
! 
i 
.. 
Paya Ditalh concemont IH prlx i 
~ . E .. '! 
I ~ c ... :::> 
Ov•llenvernlchnla nf der le11ten S.lte/SourcH volr le Hrnli,. pcrge. 
= 1 
1i 
-i 
40,96 
41,54 
32,96 
4 751 
25,48 
25,03 
41S,2 
404,1 
391,4 
459 
455 
40,96 
41,54 
2S,10 
30,41 
28,lS 
27,66 
33 22 
32,33 
31,31 
36,n 
36,40 
. 
~ 
" l 
HAFER 
(Gro8handelspreise) 
Jonuar FebNor 
38,95 39,0S 
43,411 43,00 
41,65 41,25 
37,56 37,07 
28,17 25,15 
4 SlO 4 538 
5 38l 5 ¥Xl 
5 450 5 SOO 
24,63 24,88 
2S,56 25,63 
24,13 23,63 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
394,8 386,9 
430 425 
"° 
4lll 
4:D 455 
38,95 39,0S 
43,40 43,00 
41,65 41,25 
30,43 30,03 
22,82 al 38 
29,44 29 04 
34,43 34,56 
34,88 35,20 
27,22 27,49 
29,35 28,32 
2S,66 2S,11 
33.62 33 39 
34.26 33 83 
31,58 30,95 
34,IO 34,00 
35,20 38,IU 
36,00 36 40 
janvi•r fivrler 
AVOIHE 
(Prix de gros) 
Miirz 
39,20 
42,75 
41,25 
36,10 
24,57 
4 450 
. 
5 425 
25,75 
25,25 
23,63 
421,3 
412,2 
381,2 
4lll 
411l 
455 
39,20 
42,75 
41,25 
29,25 
19 91 
28,48 
. 
34,72 
28,45 
27,!ll 
26,11 
33 10 
32 !ll 
30,SIJ 
36,lll 
38,IU 
36 40 
mar a 
April 
39,80 
42,Sl 
41,!ll 
34,75 
25,ll 
4 525 
. 
5 4U) 
27,15 
25,25 
24,67 
469,4 
431,8 
382,0 
4lll 
4lll 
455 
39,lll 
42,IJJ 
41,00 
28,lS 
2U 56 
28,96 
. 
34,56 
30,66 
27,00 
27,l& 
37 55 
34 53 
30,56 
38,liD 
38,liD 
36 40 
avrll 
PtelH/ 100 leg 
Mai Junl Juli August Sept. Oktober Nov. Du. 
41,10 41,15 42,50 41,95 41,65 41,45 42,15 42,55 
42,!ll 42,05 40,45 39,llJ 40,00 40,50 40,50 40,10 
42,40 42,75 42,85 43,1~ 40,35 40,65 41,25 41,25 
37 00 36 56 37 14 38 13 
34,SO 33,SO 32,94 30,58 30,Sl 28 78 .29 23 29,94 
27,33 27,31 27,l.O 29,87 33,29 34 33 35 28 36 60 
4610 4 775 . Hiil 4 925 5 100 5 100 5 100 
. . . 4 Sill 4 791 4 995 5 097 5 323 
(S 400) . (4 450) 4450 s 010 s 07S 5 07'j 5 215 
. 24,56 24,55 25,69 2S,00 
25,63 25,50 25,40 25,19 24,00 24.00 24,00 24,00 
25,83 2S,63 . 
400,0 389,7 393,4 405,3 420,4 
411,0 427,4 J!ll,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
38110 38l,1 381,9 389,U 391,6 399,4 407,4 421,l 
4!ll 4!ll 4!ll 4!ll 440 445 4ll 
"° 
485 4lll 400 4lll 410 410 410 4ll 
"° 
~ 450 450 4&l 
41,10 41 lS 42 :n 41,95 41 65 41 4S 42 JS 42 SS 
42,!ll 42,0S 40,4S 39,00 40,00 40,50 liD,50 4C,10 
42,40 42,75 42,85 43,15 40,35 40,6S 41,25 41,25 
29,98 29 62 30,09 30 89 
27,95 27,14 2S,69 24,78 ·24,79 23,32 23,68 24 2S 
22,14 22,13 21,88 24,20 26,Y7 27,81 28,58 29,65 
29.89 30,56 . 28 67 31 52 32 64 
"'"' 
.., .. 
. . . 29,18 30,66 31,97 32,62 34,07 
34,56 . 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
27,14 27,13 28,39 29,73 
28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 2S,52 2S,52 2S,S2 
28,54 29,43 . . 
32.00 31,17 31,47 32.42 33 63 
32 88 34 19 31 22 31 01 Jl 34 30,62 30 86 1118 
·11,48 30,41 30,55 31 1 31,3 32,0 32,6 33,70 
39,al 39,20 39,al 39,20 3S,al 35,IJJ 34,IO JS,aJ 
38,llJ 38,IO 38,IU 38,IO 32,llJ 32,llJ 32,lll 34,40 
35.20 36.00 36 00 36.00 36 80 
mol juln julllet aoUt Hpt. octobre nov • die. 
Prix/ 100 kg 
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Land PtaiHrliiuterungen 
. 
"i 
& 
B.R. Frei Verladestation, nmde Sorten 
03 DEU TSCHLAND Homburg 
FRANCE 
PRIX DE GROS 1> 
• Bintje norme 1 • 11 
Holies Centroles dt Paris 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA • Patate• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaanloppelen Binlje 35 mm• 30 Rotterdomse Aordappelbeun 
hoogste notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE 
relevh sur les 2 morchh 41 
re~lateun du pays 
LUXEMBOURG PRIX ALIX PRODUCTEURS so livri franco cave du coc::ssommateur 2) 
B.R. Frei Verladestation, rundt Sorten 03 DELI TSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS 1> 
FRANCE • Bintje norme h 11 
Halles Centrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Patote• 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAND • Kleiaardappelen Bintje JS mm• 30 Rotterdamst Aardappelheurs 
hoogste n~tering 
BELGIQUE PRIX ALIX PRODUCTEURS relevis sur les 2 marches 41 BELGIE re~ lateurs du pays 
LUXEMBCJJRG PRIX AUX PRODUCTEURS livri fra nco cave du consommateur 2) so 
Pays Ditaila concemcnt 1 .. prlx 
e j 
1) Au!Ser Frv'11hrtoffeln (Mol•Jull)/Souf pirlodo prlmour (mol i julllet). 
Ou•llonvorulchnls ouf dor lotattin S.ifo/Sourcu volr lo dornliro pogo. 
KARTOFFELN 
:: p,.1 .. 1100 kg 
.. 
~ 
~ ii Januar Februcir .; Miirz April Mai Jun I Juli 
1962 OM 16,0 16,07 16,10 20,65 23,25 25,95 
- -
l!ml OM 11,56 13,ll 14,lll 14,15 13,90 10,111 12,10 
19i4 OM 11,15 10,50 9,55 9,30 9,40 14-20 
1962 Frf 46,97 26,W 28,33 46,83 
-
133,0 54,17 
-
1963 Frf 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,00 10,50 
19i4 Frl 22,17 21,00 20,00 22,00 51,SU 23,ua 32,00 
1962 lire 4 685 4 IXXl 4 125 4 SOO 4 815 5 OOO 6 666 4 315 
1963 Lire 4 192 6 OOO 6 7Sl 5 !llO 5 5lO 5 250 4 315 4 SOO 
19'4 Lire 2 515 2620 2 500 2 35U 2 lW 1 650 4 525 
1962 FI. 16,95 12 35 13 25 21,81 29,15 31 33 
1963 FI. 15,58 17,63 19,50 19,63 18,40 16,15 
1964 FI. 12,19 9,38 9,15 10 44 lU,i.O - . 
1962 Fb 2",5 115,1 127,1 237,9 346,7 sal,O 627,8 ll6,9 
1963 Fb 146,9 189,1 210,3 214,6 171,8 115,3 146,8 !11,8 
19i4 Fb 138,1 95,3 109,1 123,8 116,5 137,2 120,3 
1962 Flbg 240 
1963 Flbg 240 
19~ Flbg 250 
1962 OM 16,47 16,07 16,lU 20,65 23,25 25,95 . . 
1963 OM 11,56 13,ll 14,W 14,15 13,90 10,111 12,10 
19i4 OM 11,75 10,50 9,55 9,ll 9,43 14,20 
1962 OM 38,06 21,07 22,95 37,94 . 107,8 43,89 . 
1963 OM 21,43 23,SO 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 
19i4 OM 17,96 17,01 16 20 17,62 41 73 16,lU Z> 93 
1962 OM 29,98 25,lll 26,40 28,111 31,l.O 32,00 42,IE 28,00 
1963 OM 26,83 38,IO 43,20 35,20 35,20 33,lll 28,0U 28,111 
1964 OM 16,48 16,77 16.00 15,U4 12,llJ 10,56 28 96 
1962 OM 18,73 13,65 14,64 24,10 32,87 34,62 
1963 OM 17,22 19,48 21,55 21,69 20,33 18,51 . 
19i4 OM 13,47 10,li 10,11 11,54 11,llj . . 
1962 OM 19,56 9,21 10,17 19,03 27,74 41,lll 50,22 24,55 
1963 OM 11 15 15,13 16 82 17,17 13,74 9,22 11,74 7 90 
19i4 OM 11,05 7,62 8,73 9,00 9,32 10,98 9,62 
1962 OM 19 20 
1963 OM 19,20 
1964 OM 20,0 
! 
·1 
ianvl•r fevri•r man avrll mal luln l1.1ill•t 
.. 
.: .. l=i 
~ .. ,. ~ Polx/100 k1 . . ::> ~. 
POMMES DE TERRE 
2} Zoltroum det Lagerun1: 1 5.9.-15.11./ Pirlodo cf'oncovoment: IJ.9. 15-11. 
Au~at Sept. Ok tabor Nov. o ... 
13 73 12.10 12.10 11 85 11 JO 
10,05 9,45 8,90 8,111 9,90 
14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 
45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
32,00 ll,00 ll,00 ll,00 ll,00 
3 SOO 4 315 5 llO 4 250 5 250 
2 380 2 550 2 !'00 2 SOO 2 !ilO 
3 500 4 llO 4 250 4 175 4 700 
12,15 12.00 12.20 12 25 12.42 
11,88 11,19 12,56 12,69 
11,63 10,56 11,10 11,00 
139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
85,3 106,2 139,2 141,1 1",5 
00,2 96,3 98,4 112,0 114,4 
13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
10,Ui 9,45 8,90 8,111 9,90 
14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 
36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
12,83 16,20 17,82 17,82 19," 
25 93 24,31 24,31 24,31 24,31 
22,111 28,0U 33,92 27,l.O 33,61 
15,23 16,32 16,UU 16,W 16,00 
22,40 27,52 27 20 26.72 ll,08 
13,43 13,26 13,48 13,54 13,72 
. 13,13 12,36 13,88 14,02 
-
12,85 11 67 12,27 12,15 
11,12 8,99 Jl,68 10,56 10,82 
6.82 8 5l 11 14 11 29 11 56 
7,22 pn 7,rl 8,96 9,15 
aoUt Hpt. octobre nov. die. 
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MILCH 
= 
PreiH/ 100 leg 1) 
land PreiHrlCiuterungen 'i ~~ i . :: 
• ~ ~ ..c Januar Februar Mein: April Mai Juni Juli Au~at Sept. Ok tabor Dez. & ;; i ~ Nov. -. ... 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 I0.8 
B.R. ERZEUGERPREIS liir angelieferte Vallmilch 04 1963 OM 38,0 37,7 37,2 36,8 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 I0,1 41,2 44,0 DEUTSOtLAND Bundesgebiet 
1!164 OM I0,6 40,3 IU,1 39, 3 38,5 37,8 38,2 38,8 40,1 40,6 41,3 
1962 Frl 50,96 52,33 52,33 52,33 47,57 47,57 47,57 48,55 48,55 48,55 54,76 55.73 55.73 PRIX DE GROS 
FRANCE lait en tier (en vrac) rendu detaillant 10 1963 Frf 54,68 55,73 55,73 55,73 50,87 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 
Paris M.G. 3% 1964 54,76 Frl 54,76 54,76 54,76 54 76 54;15 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 54,76 
1962 Lire 5 019 4 889 4 863 48'10 4 !ll4 4 900 4 928 4 988 5 019 5 100 5 169 5 218 5 ll9 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 ITALIA quototi nelle regioni di 9 pio111 21 Lire 51167 5 356 5 J63 5 JOO 5384 5~ 5 482 5 591 5m 5 900 6 725 7 017 6m (Lotte di vacca per consumo diretto) 
1964 lire 6 919 6 8li 6714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 6 700 6 896 6 831 6 591 
1962 FI. 18,23 20,33 18,ll 17,39 18,65 18,25 16,al 16,16 18,71 18,51 20,12 Z0,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 
33 1963 NEDERLAND adviesprijs voor industriemelk FI. 19,00 20,76 19,94 18,29 16,66 16,63 16,58 16,86 18,10 21,54 23,68 25,12 24,47 
(werkelijk vetgehalte) 
1964 FI. 24,48 22,59 22,15 :ai,28 19,51 19,47 19.92 20,23 22,46 25 97 25 118 24,31 
1962 Fb 337,6 341,7 ~.8 331,0 324,2 319,4 321,3 321,3 321,3 334,9 364,1 365,0 368,0 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1963 Fb 366,0 367,0 354,4 355,3 ~.7 ~.7 345,6 345,6 349,5 364,1 prix payh par les laiteries 355,8 365,1 367,0 
BELGIE aux producteurs (M.G. 3,31) 1964 Fb 385,4 389,3 389,3 414,6 413,6 413,6 413,6 412,6 m,6 433,0 433,0 436,9 
1962 Flbg 394 ~ ~ 388 374 374 3Jl 379 384 387 382 435 428 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1963 Flbg 412 410 412 @ 381 376 384 384 1()6 436 441 448 LUXEMBOURG prix poyis par les laitiers 404 
aux producteurs (M.G. 3,1%) 1964 Flbg "5 "5 423 448 
"° 
405 
1962 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 34,9 34,6 33,2 34,2 35,1 37,1 37,3 39,0 40,8 
B.R. ERZEUGERPREIS 41,2 
DEUTSCH LAND liir angelieferte Vollmilch 04 1963 OM 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,4 38,0 36,4 37,7 38,1 40,1 44,0 Bundesgebiet 1964 OM ID,3 IU,1 39,3 38,~ 37,8. 38,z 38,H 40,1 40,8 41,3 40,6 
1962 OM 41,29 42,IO 42,IO 42,40 38,54 38,54 38,54 39,34 39,34 39.34 44.37 45 15 45 15 
PRIX DE GROS 
FRANCE loit entier {en vrac) rendu ditaillant 10 1963 OM 44,ll 45,15 45,15 45,15 41,21 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
Paris M.G. 3 % 1964 OM 44,37 44,37 "·37 44,37 41,37 44,37 44,37 44,37 "4,37 44,37 44,37 44,37 44,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1962 OM 32,12 31,29 31,12 31,17 31,39 31,36 31,04 31,92 32.ll 32,64 33 08 33~- ~L4L 
!TALIA quotati nel le regioni di 9 piaue 21 1963 OM 37,55 34,28 34 32 34 !>) 34 46 34 52 35.CS ~ 78 36,7• 38.27 43 04 44.91 44,§_ (latte di vacca per con sumo diretta) 
1964 OM 44,l& 43,7• 42,~ 42,82 42 64 42.00 42.04 42 68 43 46 4413 43 n 42,22 
,..--'. 
1962 OM 20,15 22,46 31,22 19,22 18,IO 17,96 11,n 17,86 18,46 20,45 22,23 23,08 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAND odviesprijs voor industriemelk 33 1963 OM 21,99 22,94 22,03 31,21 18,41 18,38 18,32 18,64 31,00 23,lll 26,17 27,76 27.114 (werkelijk vetgehalte) 1964 OM 27,03 24,96 21,48 22..41 21,56 21,51 22,01 22,l> 25,02 21!,Jl 28,00 26,74 
1962 OM 21.01 27 33 27 26 26 48 25 94 25 55 25.10 25 Ji 25 JO 26 79 29 13 29 al 29 28 
BELGIQUE P~IX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE prix payis par les laiteries 43 1963 OM 28 46 29,28 29,36 28,35 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13 29,21 29.36 aux producteurs (M.G. 3,3%) 
1964 OM li,83 31,14 31,14 33,17 ll,09 33,09 33,09 33,01 33,17 34,64 34,64 34,95 
1962 OM 31,52 32,00 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 
32,00 31,04 : 29,92 29,92 29,60 ll,32 ll,n ll,96 ll,58 34,lll 34,24 
LUXEMBOURG prix payis par les laitiers so 1963 OM 32 32 32,96 32,lll 32,96 32,00 ll,48 ll,08 ll,n ll,72 32,48 34,118 35,28 35,84 
aux producteurs (M.G. 3, 1 l) 
196\ OM 35,60 35,00 33,84 l>,84 l>,31 32,40 
! 
i janvler fivri., man avril mol ju in jultl•t aoUt Hpt. octobr• nov. die. 
·• 
Paya 09toila canumant IH prix ~ . . . t u ·• '! Prlx/100 kg 1) j J ·;; . ::> ~ 
LA IT 
lh lit . ., 1.03 ., 
Ou•ll•"••raelchnla •11f der letzten S.lt•/S.urcH •oh I• d•rnli,. poge 
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Lond Prel Hrlauterun;en 
.! 
"'i ~ & . ... 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSCH LAND tDeutscht Marktnbuttero OS Koiner Notiorung 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Beu,,. de laitorie • 11 1963 
Hailes Centrales de Paris 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 23 1963 ITALIA • Burro di olliaramento•.(puro panno) 
Montovo 
1964 
1962 
INKOOPSPRIJS 30 1963 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fobrieksboter • ~ 
1962 
BELGIQUE Prix lixi par lo Cammluion des 41 1963 BELGIE mercurial11 1) 
• 81urr1 de laiteri1 • 1964 
1962 
LUXEMBOURG PRIX DE VENTE 50 1963 des laiteri11 marque eRost• 
1964 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 
DEUTSCHLAND •Deutsche Morltenbutteu OS 1963 Koiner Notiervng 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE • Beurrt de laiterit t 
Holies Centrolu de Paris 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 !TALIA • Burra di ollioramenlot(pira ponno) 23 
Montovo 1964 
1002 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 
• Fobrieksbotor • 
1964 
1962 
BELGIQUE Prix lid par lo Commission du 
BELGIE mercurial11 1) 41 1963 
• Beurrt de laiteriu 1964 
1962 
LUXEMBOURG PRIX DE VENTE so 1963 des laiteriea marque tRose• 
1964 
Paya Ditalla concemant IH prlx 
~ .1 
J . . o( 
1) MarlttPNIH ~I• Mn•b.r 1962/Prlx eux •ln11VH lu••"i cl9cenibre 1962. 
Ouellen .. raelchnl1 auf cle1 lets .. n S.lte/Source •air la clernlira JIOIO· 
DM 
OM 
OM 
Frl 
Frl 
Frf 
Lirt 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
t 
i 
.. 
t 
., 
i 
::> 
BUTTER 
:: 
i 
ii 
t Jonuar 
-i 
Februar Mara 
6," 6,39 8,39 8,39 
6,55 8,¥.1 8,49 8,49 
6,72 6,69 6,69 6,69 
8,27 8,45 8,33 8,ll 
8,89 9,i!l 9,00 8,85 
8,lll 8,10 8,88 
789 783 793 787 
786 7lll 7lll T.!l 
lll8 !Ill 726 
3,44 3,65 3,42 3,42 
3,58 3,42 3,42 3,42 
3,!ll, 3,00 4,15 
83,9 85,0 85,0 83,7 
88,19 00,35 00,91 89,25 
93,10 94,38 95,23 
77,~ 77,0 77,0 77 0 
77 0 77 0 71Jl 77 0 
71,0 71,0 71,0 
6," 8,39 6,39 8,39 
6,55 8,49 6,49 6,¥.1 
6,72 6,69 6,69 6,69 
8,10 6,llS 6,15 6,73 
7,i!l 7,45 7,29 7,17 
7,13 7,05 7,19 
S,15 5,01 5,08 5,04 
5,03 4,99 4,99 4,61 
5,17 5,12 4,65 
3,eO 4,03 3,78 3,78 
3,96 3,78 3,78 3,78 
4,31 4,31 4,59 
6,71 6,lll 6,lll 6,10 
7,06 7,23 7,24 7,14 
7,9l 7,55 7,62 
6,16 6 16 6,16 6 16 
6,16 6,16 6,16 6,16 
6,16 6,16 6,lti 
janvlu Nvrler mar• 
.. ['i 
:I ~ 
BEURRE 
PrtiiH/kt 
April Mai Junl Juli Au.-1t Sept. Oktobor Nov. Du. 
. 
8,39 8,39 8,40 6,45 8 49 M9 8.49 6 49 H9 
8,49 6,49 8,49 6,49 6,51 6,64 8,69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,73 6,84 6,84 
7,63 7,!ll 7,23 7,95 8,15 8,15 8,73 8,Sl 9,2U 
8,40 9,00 8,lll 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,!ll 
8,85 8,lll 8,8.J 8,lll 9,00 9,73 9,43 9,40 9,65 
749 7ll 154 768 710 815 824 833 849 
745 749 lll3 791 llll SS> lll5 lll4 IOI 
768 795 815 il'.19 813 849 m 919 916 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,52 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,83 3,81 3,83 3,88 3,!ll 
4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,29 4,49 4,61 4,61 
81,9 ~.6 lll,2 79,8 lll,3 82,4 87,9 89,3 !ll,7 
89,65 85,25 85,18 85,ll 85,99 86,93 88,36 00,ll 91,20 
9',62 9',45 9',45 94,85 95,29 96,35 96,40 96.9 96,8 
77 0 77.0 77 0 71 u 77 0 71 0 77 0 71 0 77 u 
77 0 71Jl 71 0 77 0 77 0 77.0 no n.o 77 0 
71,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 
6,39 6,39 6,40 6,45 8,49 6,¥.1 8,49 6,¥.1 8,¥.1 
6,49 6,¥.1 8,49 6,49 6,51 6,64 6,69 6,69 6,69 
6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,69 6,73 6,84 6,84 
6,18 6,40 5,86 6," 6,lil 7,09 7,07 8,97 7,45 
6,81 7,29 7,13 7,29 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,H2 
4,79 4,67 4,83 4,92 4,93 5,22 5,27 5,33 5,43 
4,77 4,79 5,14 5,06 5,13 5," 5,15 5,15 5,12 
4,92 5,09 5,22 5,18 5,i!l 5,43 5,58 5,82 5,86 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 4,96 5,09 5,09 
6,55 6,45 8,42 8,38 8,43 8,59 7,03 7,14 7,25 
7,18 6,82 8,81 6,82 6,88 8,95 7,07 7,22 7,ll 
7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7;71 7,71 7,15 7,74 
6 16 6 16 6.lti ti.16 6 16 6.16 6 16 6.16 6 16 
6,16 6,16 6,lti 6,lti 6,Jij 6,16 6 16 6,16 6,lti 
6,16 6 16 6.16 6 16 6 16 6.16 
awll mal juln luillet aoUt Hpt, octobre nov . die. 
Prix/kg 
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KAsE 
:: p,.1 .. 1•1 
Land Pr•iHrliut.Nngen .l 
.! !i .. ! Januar Februar Mira April Mol Jun I Joll Au~.ut S•pt. °""'""' Ho•. Dez. & ~-i 
1962 OM 2,87 2,!ll 2,!ll 2,89 2,89 2,85 2,M 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,!ll 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSOILAND •Go.do 4S I (U Wochen) 1 1. Sotto OS 1963 OM 2,96 2,!ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,116 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 Koiner NotieNng 
1964 OM 3,19 3,34 3,38 3,37 3,lli 3,()lj 3,ll> 3,~ 3,18 3,18 3,32 3,13 3,18 
1962 Frf 4,01 4,10 4,31 3,10 3,lll 3,20 3,50 3,50 4,ll 4,Sl 4,111 4,50 4,50 
PRIX DE GROS 11 1963 Frf 4,43 4,ll 4,W 4,31 4,20 4,ll 4,31 4,ll 4,5ll 4,5ll 4,11 4,11 4,'10 FRANCE 1St.·Paolin• 
Holies Controles do Pori1 1964 Frl 4,11 4,10 4,5ll 4,40 4,ll 4,ll 4,ll 4,lll 4,!ll 4,95 4,70 4,lll 
1962 Lire 725 ns ns 715 715 715 718 725 740 745 755 71& 728 
PREZZI ALL'INGROSSO 24 1963 Li rt 8Sl 7ll 7ll 7J3 748 766 700 8ll 89J 1168 I025 1050 IOW !TALIA • Formaggio grana vecchio • 
Pomo 1964 Lire IOlll I 043 I 005 I C62 I OOl I OOO I 010 I 096 I 138 1095 ms ms 
1962 FI. 1,97 1,93 1,95 1,98 1,96 1,95 1,95 1,95 1,95 1,96 1,98 1,98 2.~ 
INKOOPSPRIJS 
2,07 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,02 2,02 2,05 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2,45 
'Goudse kaos, volvet, 2 w1k1n oud • 1964 FI. 2,53 2,47 2,53 2,50 2,46 2.~ 2 52 
'" 
2,52. 2,58 2,f/J 2,52 
1962 Fb 32,7 29,S ll,1 ll,2 ll,2 29,9 31,2 34,4 34,7 34,6 35,3 36,0 36,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 Fb 38,1 36,4 37,S 37,& 38,2 37,3 37,2 37,& 37,9 38,8 41,16 41,24 43;03 BELGIE 'Gouda·kaas, volvet t 
1964 Fb 46,l 48,7 48,2 4!1,u 46,8 46,l 47,1 48,4 47,0 47,S 46,4 46,1 
LUXEMBOURG 
• 
1962 OM 2,87 2,!ll 2,!ll 2,89 2,89 2,85 2,M 2,85 2,85 2,85 2,85 2,86 2,!ll 
B.R. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
2,96 t Go.do 4S% (U Wochen) 1 1. Sorte OS 1963 OM 2,!ll 2,95 2,95 2,91 2,85 2,86 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
DEUTSOILAND Kilner NotieNng 1964 OM 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,0S 3,!b 3,(6 3,08 3,18 3,18 3,18 
1962 OM 3,25 3,32 3,liU 3,UU 2,92 2,59 2,M 2,M 3,48 3,73 3,56 3,65 3,65 
PRIX DE GROS 11 1!133 OM 3,59 3,48 3,56 3,111 3,111 3,48 3,tiu 3,48 3,65 3,65 3,89 3,89 3,81 FRANCE 1St.-Paolin • 
Hallu Centrales do Paris 1964 OM 3,89 3,81 3,65 3,56 3.48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,~1 3,13 
1962 OM 4,64 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 4,lll 4,64 4,74 4,TI 4,83 4,58 4,66 
PREZZI ALL'INGROSSO 1!133 S," 4,51 4,67 4,69 4,n 4,!ll 5,11 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 !TALIA • Formaggio grana vecchio • 24 OM 
Parma 1964 6,66 OM 6,68 6,82 6,80 6,78 6,78 6,lb 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
1962 OM 2,18 2,13 2,15 2,19 2,17 2,15 2,15 2,15 2,15 2,17 2,19 2,19 2,28 
INKOOPSPRIJS 
1963 2,111 2,10 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 OM 2,51 2,54 2,69 2,71 
'Goudst kaas, volvet, 2 we ken oud • 1964 2,lll 2,72 2,73 2,llJ 2,76 OM 2,81 2 78 2,78 2,78 2 85 2,82 2,78 
1962 OM 2,62 2,36 2,41 2,42 2,42 2,39 2,50 2,75 2,n 2,n 2,83 2,88 2,89 
.. 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 OM 3,09 2,91 3,0U 3,Ul 3,~ 2,99 2,98 3,Ul 3,113 3,IU 3,28 3,ll 3," BELGIE t Gouda-ltaas, volvet • 
1964 OM 3,69 3,!ll 3,86 3,84 3,74 3,69 3,TI J,81 3,76 3,lfl 3,71 3,69 
LUXEMBOURG 
! 
i 
.. 
janvler fivrler mars avrll mal luln ju Ill et aaUt Hpf. octob,. nov . die. 
Pay• Ditall• concemant IH pri• i . 
~ E . 
·I ·~ Ii J .. Prix/kg ~ . 
"' 
:( 
FROM AGE 
0..,.11.n .... rHlchnl• suf Ur letat•n s.1 .. /SoutcH volr lo 4emlir• page, 
27 

EI ER 
= 'i i 
Land Pr•iaerliiuterung•n .Z' ~"! 
.! .5 
• ~ -3 !-Z' Jonuar Februar & J i~ .., .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)I l l!ll2 OM 16,1 16,0 14,I 
B.R. Ver\iiult an Handel und 04 1963 OM 18,8 20,6 21,4 
DEUTSCH LAND Genossenschaften 
Durchsclmitt du Bundesgebielts 1004 OM 15,6 16,0 14,2 
1962 Fr! 19,73 18,00 15,0U 
PRIX DE GROS 
FRANCE uaufs calibres 56/60 gr., 11 1963 Fr! 22,67 31,50 22,00 
c. moyen. • 
14,!ll Hallos Centralu de Paris 1004 Frf 16,SO 
1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 1963 ITALIA quotali nelle regioni di 12 piazzt Lire 2 757 3469 3 548 
c uova fr11ch1 • 1004 lire 2 411 2 122 I 951 
1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 11,80 14,63 14,75 
• Kippeiieren van i 59 g t 
l!IM FI. 8,26 8,32 
1962 Fb 147 142 122 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE tO.Uls de SS a 60 g• Prix relevh 41 1963 Fb 110 214 203 sur It marche de Kruishautem 
1004 Fb 133 115 116 
1962 Flbg 81 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1963 Flbg 
1004 Flbg 
ERZEUGERP~EIS (ERLOSPREIS) n 1962 OM 16,I 16,0 14,1 
B.R. Ver\cule an Handel und 04 1963 OM 18,8 20,6 21,4 DEUTSCHLANO Genossenschoften 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1004 OM 1~,6 16,0 14,2 
PRIX DE GROS 1962 OM 15,98 14,58 12,15 
FRANCE 
• aeuls calibres 56/ 60 gr., 11 1963 OM 18,37 25,52 17,82 
c. moyen. • 
Holies Centralu de Paris 1964 OM 11,15 13,37 
1002 OM 17,04 17,49 13,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 17,64 22,20 22,71 ITALIA quotati nelle regioni di 12 piane 21 OM 
c uova fr11che • 1964 OM 15,47 13,58 12,49 
1962 OM 10,61 9,91 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 OM 13,04 16,17 16,lJ 
• Kippeiieren van .±. 59 g • 1964 9,13 OM 9,19 
1002 OM 11,77 11,li 9,76 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 OM 13,6 17,12 16,2 •Oiuls dt SS a 60 g• Prix role.Os 
" BELGIE sur le marche de Kruishoutem 1004 10,ti 9,20 OM 9,28 
1962 OM 20,llJ 
LUXEMBOURG PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1003 OM 
1964 DIA 
! j janvier fivri•r 
.. 
Ditails concemant lu prlx . Poya I .. ~ .a '-' i'i J . i l ~ ~ :::i 
~ OEUFS 
1) S.lt 31.7.1962 entfillt der Au1glelch1Mtra9/ A pottlr du 31.7-1962 lo 1ubwentlon offlclelle est 1upprlmie 
Quellen .... rsekhnl1 ouf der leh:ten S.lte/SourcH Yolr lo d•mlire page 
PreiH/100 StUck 
MOn. April Mai Jun I Juli Au..,st Sept. Oktober Nov. OH. 
14,I 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,0 18,6 19,7 
20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,I 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,U 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,ti 18,3 18,5 
16,50 16,ID 16,70 18,50 19,ID 20,ID 20,!ll 18,50 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,50 20,ID 23,00 25,!'D 23,SO 26,SO 23,SO 21,00 
14,80 13,00 12,00 18,!'JJ 15,00 18,~ 18,ID 18,50 21,W 23,..0 
199'.) 2 070 2 103 2m 2 "3 2 5ij) 2 898 3 269 3 ~2 3 768 
2 488 2 345 2 213 2473 2~1 2 576 2 937 2 970 2 978 2 593 
I 916 1811 I 16J 2 062 2 324 2 463 2 893 3 056 3 325 3 3511 
8,n 10,59 9,18 8,!ll 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10,21 
11,21 9,!':AJ 7,ss 6,90 8,:a 9,85 9,56 10,74 12,63 12,~7 
140 157 nJ 137 138 137 132 139 179 203 
198 152 I" l!ll 146 180 195 165 ISO 143 
153 126 h.O 91 117 138 133 149 183 179 
14,I 16,2 15,7 15,5 15,4 15,3 16,0 17,U 18,6 19,7 
20,4 19,3 15,8 17,0 17,4 19,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
16,4 16,u 14,5 13,~ 13,S 14,9 15,3 lb,6 1~.3 I~.~ 
13,37 12,96 13,53 14,99 15,39 16,20 16,61 14,99 21,87 25,12 
14,58 15,39 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,U4 17,UI 
11,99 10,53 9,72 H,99 12,h 14,99 14,58 14,99 17,Ul 18,63 
12,n 13,25 13,46 15,46 15,63 16,25 18,~ 20,92 22,67 24,12 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
12,26 11,59 11 26 13 20 1487 15,76 18,52 19~ 21 28 21,49 
9,69 11,10 lU,14 9,Ji lU,11 9,46 9,65 10,56 13,55 1~,93 
14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,77 11,87 11,28 
12,39 IU,Sl 8,34 7,62 8,93 10,88 lU,56. 11,IJ!! lJ,96 IJ,ij9 
11,20 12,56 11,28 IU,96 11,04 10,00 10,56 11,12 14,32 16,2~ 
15,8 12,2 11,5 12,U 11,8 14,4 15,6 13,2 12,U 11.~ 
12 ~ 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10 6 11,9 14,ti 14,3 
marl avrll mai juln juill•t aoUt Hpt. octobre nov . clic. 
I 
Prix/ 100 pi ices 
29 
RE-UC/100 k1 
75,0 
72,5 
70,0 
67,5 
65,0 
62,5 
60,0 
57,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42 5 
40,0 
37,S 
35 0 
OM/ 100 leg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
prix suivant /es indications -t--+--1 170 
et /es moclalites ei-eontr---+-1------+-----
160 
ISO 
1 9 6 4 
140 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 1~611 J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I 0 I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN • 0 I J I F. MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I 0 I 
Deutsch/and ----- France ----- Italia------ Nec/er/anc/ .•••••••••. Belgique ++++++++++ Luxembaurg • -· -· -· -· -
Lond PrelserlOutenmg•n 
.! 
A ~ 
19i2 
MARKTPREIS B.R. 
•Bullen Kl. B1 04 1963 DEUTSOiLANO Bundesdurchschnitt, 24 Gtal!morltte 
lili' 
1962 
PRIX DE GROS 11 
FRANCE 1 Baeul lere qualith rendement 55% 11 1963 
Prix ci la Villettt en fin de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA • Buoi la quolitlu 
11 piano 1964 
MARKTPRIJZEN 11 1962 
NEOERLAND .Slachtkoeien doorsnee le kwaliteih 31 1963 
60/ 62 % uitslachting 
1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MAROiE 41 1963 tGenisseu rendement 551 
BELGIE Marchi d' Anderlecht 196' 
1962 
PRIX DE MAROiE 1l 21 
so 1963 LUXEMBOURG • Bovins classe Alo 
rendement 55% 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. B1 04 DEUTSCH LANO Bundesdurchschnitt, 24 Gro8mor\te 1964 
PRIX DE GROS 11 
1962 
FRANCE • Bceuf 1 ere qualite• rendement SS' 11 1963 
Prix a la Villette en fin de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 19o""3 ITALIA c Buoi la aualitch 21 
11 pia11e 1954 
1962 
MARKTPRIJZEN 11 
NEOERLANO cSlachtlc.oeien doonnee le kwaliteih 31 1963 
60/62% uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE cGenineu rendement SSl Marchi d' Anderlecht 1954 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 2> 
LUXEMBOURG c Bovins classe AA• so 1963 
rendement SS% 
1964 
Pay• Oitails concemant IH prlx 
~ 
·! J ~ 
OM 
OM 
OM 
Frl 
Frl 
Frl 
lire 
Lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
! 
.. 
Ii 
E 
'l 
.• 
::> 
SCHLACHTRINDER 
(5'11• Qualitot) 
a: 
c 
.1i 
!~ 
"' ~ Januor Februar Miira ~"' 
219,6 232,0 Zll,, 228,, 
225,8 3l7,0 3l6,8 215,0 
21ll,8 m,6 251,6 ZSJ,8 
251,6 239,8 2'2,0 253,0 
268,2 255,2 255,2 2S8,5 
ll2,S 299,2 ll8,0 
32 9113 31145 32 189 32 957 
36 106 33 JOO 3l 738 33 607 
42Jn 38 3li 37 934 38 615 
1911.9 201 3 201.3 202 5 
198 0 181,2 181,8 186,7 
239,1 248,9 255,6 
2 649 2100 27"15 2 8~ 
2 736 2 59l 2488 2 553 
3 340 3 OOO 3 OOO 3438 
2 769 2 764 2 763 2 768 
2774 2 760 2 71Jl 2 766 
271() 3 020 3 150 
219,6 232,0 Zll,4 228,4 
225,8 207,0 206,8 215,0 
200,8 247,6 251,6 ZSJ,8 
203,8 1911,2 196,0 3l4,9 
217,3 206,8 206,8 209,4 
245,1 242,4 249,5 
210,8 199,3 206,0 210,9 
231,1 213,6 215,9 215,1 
211,2 245,4 242,8 m1 
215,3 222,4 222,4 223,8 
218,8 200,2 aJ0,9 200,3 
264,2 275,0 282,4 
211,9 216,U 222,0 228,D 
218,9 207,2 199,0 205,0 
267,U 2li0,0 240,0 275,0 
221,5 221,1 221,0 221,4 
221,9 220,8 220,8 221,3 
?10? 241 6 252 0 
janvier fivrier mau 
.. i =i 
.. i! ~ i 
April 
225,0 
222,8 
250,, 
266,2 
261,8 
llB,O 
33459 
34 489 
411 664 
2044 
189,7 
264 7 
2 923 
2 700 
3 630 
2m 
2m 
3 153 
225,0 
222,8 
250,4 
215,6 
212,I 
2'9,5 
214,1 
220,7 
21iJ,2 
225,8 
209,6 
292,5 
233,8 
216,0 
290,4 
222,2 
222,2 
622 
avrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(bonne quoliti) 
Pralu/ 100 kg Lebendgewicht 
-
Mai Jun I Juli Au~·· Sept. Olc.tob.r Nov. O.a. 
224,, 223,0 219,8 218,0 210,6 208,8 207,2 3l8,, 
228,8 Zll,, 232,D 2ll,O 229,0 230,0 236,2 21D,8 
259,2 261,2 02,6 262,6 263,6 268,6 m,8 284,6 
286,0 261,8 245,3 247,5 237,6 236,S 243,1 Zlll,7 
286,0 291,2 289,3 zn,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
JlJ,U 333,3 ll2,S :ra,3 313,S 297;~ lJS,8 324,5 
34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
35 925 36 1Jl6 36 798 36 641 37 643 38 IDS 38 289 375'8 
43 m 43 171 43 Sll "IQ] 45 583 46~ 45 045 "361 
206 8 2044 200 I 1911 6 186 7 178 7 17o.g llJl 6 
199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,, 
275,7 m,6 269,6 269 0 258 6 251,9 2:>1,3 255,U 
2 gg) 2 925 2 638 2 575 2463 2 310 2 250 2 388 
2810 2 850 2 925 2 763 2 8XJ 2 720 2 625 3 OOO 
3 813 3 850 3 538 3 21!8 3 !Sl 3 013 3 163 3 lXl 
2 787 2 785 2772 2764 2700 2 760 2 755 2 756 
2 783 2 776 2m 2m 2 776 2 772 2766 2 760 
3 201 3 193 
224,4 223,0 219,8 218,0 21U,6 208,8 207,2 208,, 
228,8 2ll,, 232,ll 23U,0 229,0 230,0 236,2 2W,8 
259,2 261,2 2:>2,6 262,6 26316 Z!ill,6 27'j,~ 284,6 
231,7 212,1 193,7 200,5 192,5 191,6 196,9 211,2 
231,7 235,9 234,4 224,6 217,5 205,U 203,2 220,1 
267,, 2).J,u 245,1 201,1 254.0 2~,6 247,ij 262,9 
219,7 2214 217 6 213.4 205 5 3l5.2 207,S 209 2 
229,9 231,9 235,S 234,5 21D,9 245,9 245,0 2I0,3 
276,6 l/6,J 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 283,9 
22S,5 225,8 221,1 215,0 206,2 197,5 195,5 199 6 
220,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 Zll,5 2",6 
3U4,6 ll6,7 Wl,9 297,2 21!5,7 27!1,3 117,7 281,8 
239,2 234,0 211,0 al6,0 197,U 134,8 llll,0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221,0 224,0 217,6 210,0 2IO,D 
3U5,u 308,0 283,0 263,u 2".0 241,0 253,0 264,U 
223,0 222,8 221,8 221,1 220,8 220,8 220,4 220,S 
222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
256.1 2554 
mal iuln julll•t aaUt Hpt. actobre nav . die. 
P•lx/ 100 kg palds vii 
1) Mlt de111 an19 ,.benen Koefflalenten In LeMnd1ewlchtsnotlenin1 umgerechnet/L• prlx du polds vlf Ht colail* sulwont le coefficient lndlqui. 
OuellenverHlchnls ouf d•r letztltn Selfe /SourcH volt lo dern19'• po90. 
2l KWho, FirHn, OchHn, Bullon/VochH, ginlSHs, IKilufa, ..,,.., •• 
31 
RE.UC/100 kg 
65,0 
62,5 
60,0 
51,5 
55,0 
52,5 
50,0 
47,5 
45,0 
42,5 
40,0 
37,5 
35,0 
32,5 
30,0 
27,5 
25,0 
••••• 
• • • 
• • •• ••• 
• • 
•• • 
• \ 
• 
DM/100kt 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
rix suivant Jes indications r--+---+---t 
et /es modalites ci-contre 
130 
120 
110 
1 9 6 4 100 
--- t-!9,5?._J 19!5~_J 19,59 I 1~60 I 19,611 J IF IM I A I MI J I JI A I s I 0 I NI D I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/and ---- France---- Italia------ Nee/er/and · • • • • • · • • • - Se-/glque ++•·H·-t+-+++ -- L.vxem.bQIUL_~~· -· -
------
Land P1elHrliiuterungen 
.! 
"'i ~ a 
1962 
8.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND •Kiihe Kl. 81 04 
Bundesdurchschnitt, 24 Groftmiirkte 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 1> 
11 1963 FRANCE 1 Bmul 2eme quoliti• rendement 51 % 
Prix a lo Villette en Gn de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA • Vacche la qualitCu 
13 pioue 19~ 
1962 
MARKTPRIJZEN 1) 31 1963 NEDERLAND 1Slochtl.01ien 21 kwoliteih 
58/60% uitslochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE • Vacheu rendement SSS More he d' Anderlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 1> 2> so 1963 LUXEMBOURG c Bovina classe At 
rendement 53 % 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND oKiihe Kl. 81 04 Bundesdurchschnill, 24 Groftmiirkte 1964 
1962 
PRIX DE GROS 1) 11 1963 FRANCE c 8t"tuf 2tme qualiti• rendement51 I 
Prix a lo Villetle en fin de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Vocche la quolitiu 21 1963 
13 pioue 1964 
1962 
MARKTPRIJZ(N ll 
NEDERLAND tSlochtkoeien 2e lr.woliteih 31 1963 
58160 uitslochttng 1004 
1962 
BELGl!;lUE PRIX DE MARCHE 
• Voches t rendement 551 41 1963 BELGIE Morche d'Anderlecht 
l~ 
1962 
PRIX DE MARCHE 1> 2> 1963 LUXEMBOURG • Bovins class• At so 
rendement 53 % 1964 
Pays Ditails concemont t .. prhc 
~ .s 
J J 
OM 
OM 
OM 
Fr! 
Frl 
Frl 
Lire 
lire 
Lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
DM 
OM 
OM 
~ 
i 
.. 
i 
E 
'! 
.. 
::> 
• SCHLACHTRIHDER 
(mittel!Jlle C.olitiil) 
E 
.i 
!~ 
.... Januar FebNar Miirz 
.i:., 
179,4 184,6 183,6 184,8 
183,4 1~.6 163,2 173,4 
213,0 Zll,8 204,4 3l9,2 
194,2 191,8 189,7 196,9 
208,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 229,5 234,6 
26 667 24458 25 517 26 915 
ll 100 27 534 28 282 27 897 
36 2UO 32 556 32 331 33 2lS 
1711,7 m,6 m.o 178,2 
m.o 157,5 158,l 162,3 
213,6 220,7 226,6 
lz 094 2 0¥! 2 175 2 2SJ 
2 281 2 09J 2 013 2 100 
2 791 2 613 2 6fil 3 OOO 
2494 2491 2493 2 510 
2 186 2478 2475 2472 
2462 2 559 2 569 
179,4 184,6 183,6 184,8 
183,4 1~,6 163,2 173,4 
213,0 Zll,8 204,4 209,2 
157,3 155,4 153,7 159,5 
168,6 155,4 158,6 161,1 
185,9 185,9 190 .1 
lM,7 156,5 163,3 172,3 
193 2 176,2 181,0 178,5 
231,7 208,4 206,9 213 0 
188,6 196,2 195,6 196,9 
192,3 m,o m,1 179,3 
236,0 243,9 ZSC,4 
167,5 163,2 m,o llll,O 
182,5 1~,0 161,0 168,0 
223,3 3l9,0 212,0 240,0 
199,5 199,3 199,4 :00,8 
198,9 198,2 198.0 197,8 
197,0 204,7 205,5 
jonvler fivrler m.:iirs 
.. i =i 
H 
April 
181.~ 
181,6 
2Gl,4 
204,U 
207,1 
24117 
27 745 
28 533 
34 517 
180.0 
166,4 
237,2 
2 3fil 
2 125 
3 010 
2492 
2 487 
2 561 
181,8 
181,6 
208,4 
165,3 
167,8 
195,8 
177,6 
182,6 
ZZU,9 
198,8 
183,9 
262,1 
188.0 
rn,o 
2W,8 
199,4 
199,0 
204,9 
avrll 
BOVINS DE BOUCHERIE 
(quolite moyenne) 
Pl'9iH/ 100 leg lebendgewicht 
Mai Jun I Juli August Sept. Oktober Nov. O.a. 
185,2 197,6 181,2 178,2 m,6 175,6 rn,u 155,0 
100,4 195,6 191,4 184,8 188,U 187,6 100,0 190,6 
219,0 226,4 ;l.Jij,0 217,ij 214,4 218,4 212,4 216,0 
214,2 202.U 196,9 193,8 182,6 178,5 186,7 193,8 
223,4 214,2 219,3 217,0 209,1 zoi.,u 202,U 214,2 
268,3 27.i,3 '63,0 260,l 256,0 234,6 239,7 244,~ 
28 762 28 811 28 221 26 SSS 25 159 25 162 2S 897 26 666 
29 788 ll 573 ll 627 ll 675 31 100 32 zn 32 635 32 ;()4 
37 533 37 SOO 37 779 37 846 38 619 38 025 36 739 37077 
184,1 180,5 175,8 171,7 163,4 1~.o 151,U 155,2 
174,l m,o m,6 176,4 177,6 177,0 185,3 198,2 
247,2 249,0 241,9 240,7 23o,7 222,4 223,0 226,6 
2~ 2 IlO 2 075 2 uzs 1 9lU 1 830 1 800 1 8'.lll 
2 3ll 2425 2 325 2 288 2 IW 2 320 2 375 2 6ZJ 
3 163 2 988 2 6fil 2 Ill) 2 liiO 2 JOO 2 JOO 2 760 
2 483 2497 2493 2 186 2494 2492 2488 249J 
2493 2 486 2 489 2476 2 489 2 487 2 485 2 489 
2 583 2 572 
185,2 187,6 181,2 178,2 174,8 175,6 rn.o 165,0 
100,_4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 19U,U 100,6 
219,0 225,4 <!l8,0 211,8 214,4 218,4 212,4 216,U 
173,5 163,7 159,5 157,0 147,9 144,6 151,3 157.U 
181.0 173,5 m,1 176,1 169,4 165,3 163,7 173,5 
217,4 219,u 20>,0 210,7 201,4 190,1 194,2 l~,3 
184,l 184,4 llll,6 rn,1 161,0 161,0 165 1 rn 1 
100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 i!J6,5 i!JB,9 206 7 
2111,2 240,0 241 8 242,2 247,2 243,4 21>,1 241 I 
200,4 199,5 19',3 189,7 llll,6 lM,2 166,9 171.2_ 
192,4 195,6 196,2 194,9 196,2 195,6 2:14,8 219,0 
273,1 275,1 267,3 266 0 ~.9 24~,7 246,4 ~.4 
203 2 184.U 166 0 162 u 152 u 146 4 144~ 147.0 
186,4 194,0 186.U 111:!,I!_ ~,u 185 6 19U u M.6 
253,U 239 u 212 0 £l)d.0 212,8 216,0 216,0 23!,B 
198,6 199,8 199,4 198,9 199,5 199,4 199,0 ll!l,2 
199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,U 198,8 199,1 
206,6 205,8 
mol luln juill•t aoUt Hrt. octobre nov, die. 
Prlx/100 leg poids vif 
1) Mlt dem on9•90benen Koelflzlonton In Lobondpwlchtsnotl.,vng umprochnot/L• ,,,.du polcl• "''' ... colculi SUl't'ant r. coefficient lndlqui, 
Ouollonworulchnls ouf dot lotzton Soito /SaurcH walr lo clomliro pop, 
2) KUlio, FirHn, Och1on, Bullen /Vochu, 9'nl11H, be11ufs, toureou•, 
33 
RE-UC I 100 1!J OM/ JOO leg 
160 640 
150 600 
140 560 
130 520 
120 480 
110 440 
100 400 
90 360 
80 320 
• 
70 280 
60 240 
-so 200 
40 160 
30 ix suivant les indications -+--+---1 120 
et /es modalites ci.contr& 
20 80 
10 40 
- I 1 9 6 4 4 
19 60 MAMJJAS JI FI Ml A IM, JI JI A, s I 0 IN ID I 
----
Deutsch/and --~-- France ----- /ta//a ------ Neder/and • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ 
lond PreiHrliute1Ungen 
.! 
"i ~ d 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND oSchweint Kl. O, 80..99,5 kg, 04 1963 Bundesdurchschnitt, 24 Gro&nBrkte 
1964 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE •C.mplth, poids abattu 65 a 77 kg not, Hailes Centrales, 11 
1963 
Paris tn fin de moil 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 ITALlA 1Suini ma"'oni' 81-100 _kg 
2 pia111 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconvarkens ' 31 1963 t75-95 kg lovend gewicht, 2e soort 
78 % uitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 1963 •Pores de viande • Prix relevis 41 BELGIE 
sur le marchi d'Anderlecht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, classe A' 
poids ob. inlerieur a 100 kg, so 1963 
rendement 78 % 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAND •Schweint Kl. Do 80-99,5 kg, Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morktt 
1964 
PRIX DE GROS 11 1962 
FRANCE oComploh, poids abattu 11 1963 65 ii 77 k~ not, Hailes Contrales, 
Paris en in de moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 ITALIA 1Suini magroni • 81-100 kg 21 
2 piDIH 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND • Baconvarken1 t 31 1963 !:75-95 kg lovend gowicht, 21 soort 
78~hitslachting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE •Pores de viandu Prix r1l1vb 41 1963 sur It marchi d'Andorltcht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, class• At so 1963 poids ob. inlirieur a 100 kg, 
rendemenf 78 % 1964 
Pay• D9talls conc91'nant l•1 prlx 
! 
·i J ~ 
SCHLACHTSCHlfEINE 
(Ltbendgewicht von 75 -100 kg) 
= 
'i .. 
"" ."fi c 
.j i-i Jonuor FebNor Min: April d ~-i 
OM ZS0,8 252,6 248,U 236,U 228,8 
OM 269,0 253,2 2'6,6 2'3,0 234,U 
OM Zti0,6 320,2 ll6,6 ~.o 236,4 
Frf m • 411 410 410 400 
Frf 513 
"° 
4!il 
"° "° 
Frf 500 570 SI() SOO 
Lire 39 !DJ 38 l!il 38 9!iJ 39 350 lO 400 
Lire 42 221 41 291 43 llO 43 95) ~2 zoo 
Lire 3H!il 41 OOO 39 IDl 38 3!iJ 3HXJ 
FI. 169,3 100,7 162,3 165,4 167,7 
FI. 188,7 175,S 175,S 175,S 173,9 
FI. 228,5 229,S Zl9 8 195,0 
Fb 2 381 HJS 2 288 2 2!iJ 2 100 
Fb 3 JJO 2 825 2 IDl 2 7!iJ 2 730 
Fb 3 156 3 856 HOO 3 09J 2 850 
Flbg 3 13) 3 SIU 3 510 3 510 3 510 
Flbg 3 32J 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 3 792 3 67~ 3~ 3 Sll 
OM ZS0,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
OM 269,0 253,2 246,6 243,0 234,0 
OM ZW,6 32J,2 ll6,6 264,0 236,4 
OM ~.6 348,4 332,2 332,2 32\,1 
OM 415,6 365,S 364,6 356,5 356,5 
OM 478,0 461,8 m.s 405,1 
OM 255,4 2",2 249,3 251,8 258,6 
OM 270 2 264,0 m,1 281,3 270.1 
OM 226,9 262,4 254,7 245,4 219,S 
OM 187,1 m,6 179,3 182,8 185,3 
OM 2J8,5 193,9 193,9 193,9 192,2 
OM 252,S 252,5 231,8 215,S 
OM 100,S 194,8 183,0 1111,0 172,8 
OM 264,0 226,0 224,U 220,D 218,4 
OM 252.~ ll8,S m,s m,2 228,0 
OM 273,6 2111,8 2111,8 2111,8 2111,8 
OM 265,6 263,6 263,6 263,6 263,6 
OM llH 293,9 282,4 21J2,4 
e 
i Janvier fevrler mar• avrll 
·1 .. 
., ['i 
.. ~I :> 
PORCINS DE BOUCHERIE 
(poids vii enlrt 75 ot 100 kg) 
p,.;,./ 100 kg Lobondl"wicht 
Mai Junl Jull Au.,at Sept. Oktober Nov. o ... 
228,8 2'0,0 2",8 263,0 21U,O 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 269,4 286,8 m,6 293,& n,o ll2,& 
239,U 236,4 2'J7,4 2'8,4 2~~.2 2~5,0 200,6 ~1,6 
3!11 Jg) Jg) 4ll 425 42J 42J 
"° [iXJ 510 5'0 S5ll Slil S5ll 58S 500 
5JO 515 ~2J 515 SOO 48) 470 470 
lO llO lO IIXJ 39 JJO lO 00! lO IXl ~1 6!il 39 100 lO lll 
42 [iXJ ~1 350 IO ZOO 41 lllO 42 9Sl "l!il 42 200 41 OOO 
34 9.IJ 29 ffiO 29 lXl 34 !iJO 36 950 38 5JO 34 ro: 33 6!il 
167,7 170,8 171,6 111,e 171,6 171,6 174,7 175,S 
171,6 171,6 178,6 186,4 200,S 205,1 221,5 228,5 
188,u 191 9 2UO s 193 4 193 4 193,4 188,8 1811 0 
~ Z25 2 538 2 335 2 375 2 388 H25 2 550 2 OOO 
3 033 3425 3 513 3 6!iJ 3 513 3 "° 3 875 4 045 
3 U2S 3 200 3 508 3 131 3 DI> 2 875 2 9" 2 Bro 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 685 
3~ 3 Sll 
228,8 240,0 2",8 263,U 270,U 268,2 268,4 261,0 
247,8 257,4 269,4 286,8 m,6 293,6 llB,O ll2,6 
239,0 2li,, bl,4 2'8,4 245 2 245,0 260,6 257,6 
316,U 316,0 316,0 348,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
W5,1 m,2 m,5 '45,6 453,7 "s,e 474,0 478,0 
405,1 417,3 421,3 417,3 IOS,1 Jt!ll,9 Jl!J,8 31!J,8 
257,9 256,0 251,S 256,0 200,S 266,6 254,1 257,9 
272,0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,6 270,1 26H 
23!,8 189,8 187,5 220,8 236,S 246,4 222,7 215,4 
185,3 188,7 189,6 189,6 189,6 189,6 193,0 193 9 
189,6 189,6 197,3 ZD6,0 221,5 226,6 2",8 252 5 
317,7 212,0 221,5 213,7 213,7 213,7 2JB,6 2J7,7 
178,0 2J3,0 186,8 100,0 191,0 194,8 ~,o 2tl8,0 
242,6 m,o 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 
242,u Z39;Q 2111,6 ~5 242,8 211,0 ll!,5 231,2 
2111,8 2111,8 211l,8 263,6 263,6 263,& 263,6 263,6 
263,6 263,6 263,& 263,6 263,6 263,6 263,6 294,8 
2tl2j4 282,4 
mal juln ju Ill et .... Hpt. octabre nov. dee. 
Prix/100 kg polda vlf 
I) Je lit N•tt•t••lcht, eln1chll1Sllch cfet .4 FUS., ohne Kopf, •It 1lner RUcken1,.cluflclc1 van 20·21 mm (kiln• L1bendgew1chtanot11n.rftf, cfle PrelH alni nlcht •It denen der 11ncf1tt1n Linder .. rglelchliar)/Par kg net, nee le• 
4 plecfa, sons tit•, vne ipoluwr M lor4 cl• 20 i 21 ••(pas cle coflltlona clu polda vlf, prl• non comporabl• i ceu• dH autre1 pays). 
Ou•ll•nnrulchnla suf d., let1ten S.lte/SourcH volr la ffmlif• pcllll•· 
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RE.UC/100 kg DM/100 kt 
100 400 
380 
360 
8S 340 
80 320 
7S 300 
70 280 
6S 260 
60 c: 240 
SS 220 
•• 
so , 200 
4S 180 
40 160 
3S prix suivant /es indications et /es modalites ci-contre1---'--~---1 140 
30 120 
2S 100 
9 6"' 80 
I 19.S7 I 19,58 I 19,S9 I 19,60 I 1~61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI M !. A IM I J I J I A I s I 0 IN , D I J I FI MI A , MI J I J I A I s I 0 I N ID I 
Oeut•clifand ----- France ----- ltolio ------ Nederlond • • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
1 Land Proi .. rl&.tervngon . 
..! i 
"i ~ ... J d 
1962 DM 
B.R. MARKTPREIS 1963 tSchweine Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 OM DEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 GroBmiirltte 
1964 DM 
PRIX DE GROS 11 1962 Frf 
FRANCE •Belle coup.,, poids abattu 11 1963 Frf 60 ii 77 kg net, Hallos Centrales, 
Paris en tan de moil 1964 Frf 
1962 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 1963 Lire ITALIA •Suini grassi • 101-120 kg 
2 piaue 1964 Lire 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 FI. 
NEDERLAND tSlararsvaRens. 95-1 0 kg levend gewicht 31 1963 FI. 
80% uitslachting 1964 FI. 
1962 Fb 
BELGl9UE PRIX DE MARCHE 1963 BELGIE t Pores demi·gras •, Prix relevh 41 Fb 
sur le marchi d'Anderlecht 1964 Fb 
LUXEMBOURG 
SCHLACHTSCHWEINE 
(Lebendgewicht von 100 • 120 kg) 
= 
.. 
.1i 
! f Januar Fehruar Min: April ... ~-i 
253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
270,2 255,4 2"8,6 2",4 235,2 
262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 
m 410 39l 31U 3lll 
45' 401 401 383 391 
Sl2 457 434 408 
35 714 34.810 36 6Sl 35 175 35 663 
39 596 40 'IS) 42 288 41413 39 473 
35 175 42 525 40 IXD 31! 275 33 250 
168,8 161,6 161,6 166,4 160,0 
195,0 100,8 lllO,U 178,4 m,4 
2"9,6 236,8 212,8 19!1,2 
2 211 2 lll 2 138 2 088 2 OOO 
3 117 2 706 2 625 2 575 2 510 
2 979 J'Xl6 3 269 2 890 2 JOO 
Pr•IH/ 100 kg L•bondgewlcht 
Mai Jvnl Jvll Au"'at Sept. Oktol:ior Nov. Dea. 
231,0 241,6 246,2 264,6 m,6 210,8 271,0 263,5 
2"8,2 257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 ll9,8 '.m,6 
239,6 236,8 b7,8 z:,~,8 m,2 246,8 262,8 200,0 
300 JOO 310 356 367 349 364 383 
m 456 475 493 478 4!lJ m 521 
429 "7 "l m 424 400 \OS 398 
34 810 34 OOO 33438 34 500 35 213 37 29J 38 025 38 888 
37 810 36 213 35460 37 138 39 788 41 110 41 'IS) 41 963 
31 !DJ 28 SXl 29 825 33 075 35 063 38 17'.J li 088 35 775 
163',2 172,0 110,4 169,6 168,8 172,U 179,2 183,2 
m,4 176,0 186,4 195,2 212,0 220,0 2'5,6 252,8 
191,2 IQ6 R 206 4 200,8 203 2 200,0 195,2 194,4 
~ 038 2 3SJ 2 135 2 133 2 200 2 2Sl 2413 2488 
2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2J) 3 706 3 920 
2 888 3 070 3 l1l 2 !m 2 81~ 2675 2769 2 765 
-
1) Orlginalproisnotlorung: I• kg Netto;ewlcht, oin1chllo'\lich d•r' FU'M, ohn• Kopf, mit •ln•r RUdr;•n•p•ckdich von nlcht nwhr 1111 35 mm; .. glbt blM L•b•ndg•wlchtsnotl•rung; di Her Pr•I• hi nicht mil dem fUr die onduen 
Linder erwOh\ten vergleichbar; H wlrd d•nnoch in di• .. m Zu1emmenhang ouf di• Not• 2 v•rwieHn. I Cotatlon d'orlglne: por kg net, ovec le•' pied1, sons t9te, un• 9polsuur de lord n1exc9dont po• 35 mm; ii n'uist• pot de 
cototlon dv pold1 vlf; ce pria n'est pas comparable i celui m•ntlonn9 pour les autrH poy1; voir tout•fola ice suj•I lo note n• 2. 
1962 
B.R. MARKTPREIS tSchwtine Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 1963 OEUTSCHLAND Bundesdurchschnitt, 24 GroBmiirltte 1964 
PRIX DE GROS2> 1962 
FRANCE , Belle cou~• rids vii 
rendement 6,4 , Hailes Centrales 11 1963 
de Paris, en fin demois 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSuini grassi• 101-120 kg 21 1963 
2 piaue 1964 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEOERLAND t Slagersvarltens t 31 1963 95-120 kg levend gewicht 
80!l uitslachting 1964 
1952 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
•Pores demi·gras ~ Prix relevfs 41 1963 
BELGIE sur le marchi d' Anderlecht 1964 
LUXEMBOURG 
Poy1 Oitolh concemant 1 .. prlw 
. 
.: ~ 
J . ~ 
OM 253,2 245,2 250,8 239,0 231,6 
OM 210,2 255,4 2'8,6 244,4 235,2 
OM 262,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 
OM 220,3 243,1 231,4 219,8 219,8 
OM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
OM 296,8 210,5 257,1 241,9 
OM 228,6 223,2 234,6 225,1 228,2 
OM 253,4 260,8 210,6 265,0 252,6 
OM 225,1 272,? 256,U 245 0 212.8 
OM 186,5 178,6 178,6 183,9 176,8 
OM 215,5 19!1,8 1~,9 197,1 192,7 
OM 275,8 261,7 235,1 23!,I 
OM 176,9 184,0 171,0 167,0 160,0 
OM 249,4 216,5 211,0 206,0 205,6 
OM 238,3 296,5 261,5 231,2 216,0 
e 
i jonvier fivrler man avrll 
. , 
.. E 
., n ~ ,JI 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poids vii entre 100 et 120 kg) 
231,0 241,6 246,2 264,6 272,6 270,8 271,0 263,6 
2"8,2 .257,4 269,2 287,6 287,0 295,8 Jl'l,8 li4,6 
239,6 236,8 l:Jl,8 b9,8 247,2 246,8 262,8 M,O 
210,7 213,9 219,8 211,6 218,0 207,5 216 3 227.3 
260,0 269,9 281,0 291,4 282,8 289,7 li6,7 li7,8 
254,2 264,7 Lu1,8 £48,3 bi,£ 237,2 21U,2 2li,I 
222,8 217,6 214,0 221,2 225,4 238,6 243,4 248,9 
242,U 231,8 226,9 237,7 254,6 263,1 267,2 268 6 
?Jl,9 182,4 100,9 211,7 224,4 2",3 231,U 229,0 
100,3 100,1 188,3 187,4 186,5 100,1 198 u 2024 
192,7 194,5 206,0 215,7 234,3 243,1 271,4 279,3 
211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,0 215,7 214,8 
163,0 188,0 110,8 110,6 176,0 IW,O 193,0 199,0 
229,4 258,0 263,5 274,0 261,U 258,4 296,5 313,6 
231.0 245,6 264,0 232,0 22'0,2 214,0 221,5 221,2 
mal l11ln julll•t ooUt Hpt. octobre nov . die. 
Prix/ 100 leg pold1 vlf 
2) Schlochtg•wlchtsprels unter Benutzung d .. angei9benen Ko•Hialenten In Lebendgewlcht1prel1 umgerechnet, nochdem zu•or •in• Berlchtigung fur den Wert du KopfH vorgenomm•n worden wor ( dOI Kopfgewlcht wird mlt·6 '" 
du GewlchtH du SchlochtkOrper• mlt Kopf elnge1et1t, und d•r Pr•h wltd ouf 1 Fir. I• kg geschltzt; der Kopfwert je 100 kg Schlochtkirper belOuft slch demnach ouf 6,, Ffr.) / Ptlz du poid1 abottu con•ertl.,, prlx dv polda,vlf 
.., utlllaant le co•fflcient lndlq..,e opri• cnolr opporti une correction pour la voleur de lo t9t• (le pald1 dti lo tit• elt evolui i 6,,,, de celul de 111 corcasu tit• comprlu, et le prlx eat Htimi it Ffr. par kg; lo voleur de lo t9t• 
conHpand pen consiquHt i 6,, Ffr. por 100 kg de corcaue). 
Quell..,verHichnls ouf der letzten S.lte I Sources volr la d•rnlir• pog•. 
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SCHLACHTGEFLUGEL 
t p,.1 .. /ltg 
"i i 
Land P1ei .. rlCiut•rungen ..c :1 
.! ! 
• .l: 
!..C 
J ..c ~ Jonuor Februar MCira Aprll Mai Jun! Juli August Sept. Oktober Nov, o ... d -!l .. ..,.,, 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hof 1962 OM 2,66 2,M 2,M 2,68 2,78 2,78 2,llJ 2,68 2,42 2,IO 2,42 2," 2,46 
B.R. • Jungmastgellugel • Qualitiit A 02 1963 OM 2.~ 2,46 2," 2,50 2,52 2,52 2,52 2,!'iJ 2.~ 2.~ 2,ijl 2,ijl 2.~ DEUTSCH LAND Lbdgw. Durchschnill 
des Bundesgebietes 1964 OM 2," 2,46 2.~ 2,50 2,46 2,H 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
1962 Fr! 4,06 4,05 4,20 4,15 4,50 4,50 3,00 3,llJ 4,20 3,!ll 3,!ll 3,50 4,20 
PRIX DE GROS 
5,20 4,00 FRANCE 'Poulet mort, qualiti extru 11 1963 Fr! 4,10 4,00 4,Jl 5,20 5,00 3,Jl 3,IO 3,IO 4,00 3,lll 3,!ll 
Hailes Centralu de Paris 
1964 Fr! 4,00 4,60 4,20 4,50 3,!ll 4,lu 4,10 3,ll 3 Ill 3,50 3,00 3,40 
1962 Lire 712 M7 681 765 819 786 745 m 712 688 650 639 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 71ll 699 749 !llO 858 850 835 784 749 704 682 688 726 ITALIA Quotati nelle regioni di 11 piane 21 Lire 
Polli 1 a qualitO - p1$0 vivo 1964 Lire 711 716 726 al& 839 858 832 WO 7!ll 758 13d Ill 765 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1,84 1,94 1,89 1,83 1,n 1,57 1,42 1,35 1,46 1,51 
MARKTPRIJZEN 1963 1,69 1,47 1,55 1,n NEDERLAND 1Slachtkuikens, levend gewichh 31 FI. 1,86 1,73 1,62 1,lll 1,46 1,66 1,n 1,85 1,91 
Markt te Bameveld 1964 FI. 1.~ 1,86 1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,59 l,4d 1,57 1,6H 
1962 Fb 24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 22,5 25,I 25,1 25,3 20,7 19,6 21,8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 24,07 21,8 23,4 24,4 28,8 Jl,4 24,1 BELGIE , Pou lets a rOtir ~bleus)• 41 Fb 24,8 22,25 22,25 20,00 22,75 22,!ll 
Marchi de Dtynze 1964 Fb 22,71 23,25 24,38 29,13 26, 10 24,87 21,4 21,5 17,8 22,3 24,4 18,H 1~.s 
l!l&l Flbg 
LUXEMBOURG 
PRIX A LA PRODUCTION so 1963 Flbg poids abattu 
lil&O Flbg 43,0 4~.o 43,0 ~.o 43,0 "·o 42,0 42,0 4Z~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1962 OM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,!ll 2,68 2,42 2,IO 2,42 2," 2,46 
B.R. 'JungmastgeflUgel • OualitOt A 02 1963 OM 2,46 2,45 2," 2,!'iJ 2,52 2,52 2,52 2,!'iJ 2.~ 2.~ 2.~ 2.~ 2.~ DEUTSCHLAND Lbdgw. Durchschn;tt 
1964 des Bundesgebietes OM 2," 2,46 2,48 2,50 Z,46 2," 2,38 2,38 2,lll 2,36 2,36 2.~ 
1962 OM 3,29 3,28 3,40 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,40 3,!l8 3,00 2,92 3,IO 
PRIX DE GROS 
1961 3,n 3,24 4,05 FRANCE 1Poulet mart, qualiti extra• 11 OM 3,48 4,21 4,21 3,24 2,67 2,75 2,75 3,24 2,91 3,08 
Halles Centrales de Paris 1964 OM 3,24 3,W 3,32 3,32 Z,67 2,!l'l 2,84 3,ai 2,79 3 73 3.65 3.US 
1962 OM 4,57 4,14 4,36 4.00 5 24 5 03 4TI 4.67 4 56 4.40 U6 4.09 HI 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4,86 4,47 4,79 5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 4,36 4,40 4,65 ITALIA Ouotati nelle regioni di 11 piaue 21 OM 
Polli 1 a quolitO - peso vivo lSM OM 4,91 4,58 4,65 5,16 5,~ 5,49 5,32 5,12 4,99 4,ll5 4,72 4,~ 4,<il 
1962 OM 1,83 1,00 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,73 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,87 1,62 1,n 1,96 2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 1,96 2,04 2,11 NEDERLAND .Slachtkuilr.ens, levend gewichh 31 OM 
Markt le Bamevtld 1964 OM 1,88 2,06 2,14 2,fA 1, 83 1 72 1 58 l.ti7 1,76 1 64 I 73 1,86 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,2& 2,10 1,!ll 2~1 2~1 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1~~3 1,93 1,74 1,87 1,!15 2,Il 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,lll 1,82 1,82 
, Poulets 0 rOtir (bleus)t 41 OM 
BELGIE Marchi de Oeynze 1,86 1,71 19M OM 1,82 1 95 2,33 2,09 1.99 1,72 1,50 1,4H 1,42 1,711 l,!l> 
1962 OM 
LUXEMBOURG PRIX A LA PRODUCTION 50 1963 OM poids abattu 
1964 OM 3," 3," 3," 3," 3,44 3,52 3,li 3,36 3,36 
! 
i lanvier fivri•r mar a avril mol 
.. 
juln iulll•t aoUt .. pt. octobre nov • die. 
Paya Ditai I a canc•mant lea prix i .. 
. . 
E f:; i 'l '! ~i P•lx/k1 ~ i :h .. :> I VOLAILLES 
I) All 1.8.1961 elnichl. Auigleich1betra11 (0,36 OM/kg Lbclgw.; Junl u. Juli 1962: 0,3' OM/kg Lbclgw.) ult 31.7.1962 entfell•n die Au19lelch1lletrige/A portlr du 1·1·1961, y comprl1 lo 1uhentlan offlclelle (0,36 OM/lit Ylf; 
juin et juillet 1962: 0.3' OM/kg vii) depul1 le 31-7°1962 lo 1ullvention officlell• HI 1upprltne.. 
Q11ellenve11elchnl1 ouf det lellten S.lte /Sources volr lo dernlir• PClll• 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und 
.. ! = p,., .. - Prlx/100 kg Qualitit Prelaerliuterungen 'i'! j •• 
Prodult et D9talls cancemont I•• prlx .. 
. ·i H ~i. quoliti :; i .:·i J~ ll ~ J F M ... M J J ... s 0 N D &,,, le 
l!li2 OM 27,U 27,61 27,67 27,68 27,79 27,58 27,48 27,72 27,1, 27,00 27,08 27," 27.~ 
Weizen - Ble ANGEBOTSPREIS 
27,52 27,72 27,!IJ 27,50 27,12 27,78 29,22 29,15 28,84 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 OM 28,07 27,87 28,,6 27,68 
Hardwinler II cil Rotterdam llli' OM 29,30 28,76 29,,7 28,48 28,83 29,17 28,'Xl 29,13 29,38 29,82 29,71l ll,01 l) I' 
1962 OM Jl,6 Jl,O 29,6 ll,1 30,9 31,5 31,, 31,1 Jl,6 Jl,2 Jl,2 ll,, :Jl,7 
Weiien - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1963 [IM ll,9 ll,6 30,3 ll,8 29,6 27,3 26,, 26,3 28,2 31,0 31,3 31,7 USA PRIX DE GllOS 29,5 
Standard Chicago 1. Termin llli' OM 32,, 32,U 29,2 26,, 22,1 21,2 2U,7 2U,ij 21,, 21,9 22,2 21,9 
l!li2 Of.I 30,00 30,'Xl ll,26 ll,18 ll,33 ll,11 29,66 29,39 29,60 29,llJ 29,66 30,18 30,15 
Weizen - Ble ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM 30,56 ll,3' 30,50 29,99 ll,21 30,57 30,19 29,81 29,,3 l),3' 31,n 31,38 32,19 Kanode PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba JI cil Rotterdam llli' OM 31,30 32,08 31,65 31,~ 30,115 lJ,87 Jl,87 ll,84 30,9' 30,98 31,6' 31,89 3J,ij7 
Weizen - Ble l!li2 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 27,2 27,0 26,9 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,, 26,l 26,1 27,2 27,7 27,7 Northern PRIX DE L'EXPORT 
Manitobo I Winnipeg llli' OM 27,8 28,, 28,1 27,9 27,9 27,9 27,ij 27,H 21,ij 21,8 27,8 27 8 
l!li2 OM 27,67 27,39 27,3' 28,25 27,99 ·28,28 27,68 27,55 . 28,07 21,n 27,,9 26,5' 
Weizen - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 OM ( 29,87) 26,5' . 30,63 30,7, 31,57 PRIX DE L'OFFRE . . . . . . . Argentina 
cif Rotterdam llli' OM 33,15 32,5' 31,83) 29,bJ ll,,1 29,711 29,35 28,n 28 18 21 97 28,27 28 09 21,J:i 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,87 26,18 25,25 26," 26,62 26,6' 26,29 25,60 25,SI 2,,'Xl 25,ll 25,32 25,n Weiun - Ble cif europCiische Hafen 03 1963 OM 25,71 2,,n 2,,18 2,,83 25,25 25,10 2,,20 2',16 26," 28,38 28,~ 29,17 USA 25.!IJ 
Redwinter 11 PRIX A L'IMPORTATION caf ports europeens llli' OM 29,11 28,85 27,79 28,13 26,05 26,1, 27,06 21,13 21,07 27,07 21,52 27,19 
1962 OM 27,35 27,60 21,52 27,35 27,'° 27,,5 27,llJ . . 27,13 27,13 27,20 27,10 
Weizen - Ble EINFUHRPREIS 
1963 26,91 26,91 27,02 21,09 27,01 27,13 21,13 27,ll 27,29 Typo 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 OM 26,!li . . 
U.R.S.S. cif Rotterdam I-196' OM . . . . . . . . . . . . 
1962 OM (26,,3) 26,75 26,96 27,17 27,75 . . . 23,5' . . . . 
Gers It - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1963 OM 2,,15 2'·°' 23,llJ (22,25) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE . . . . - . -
Two rowed cil Rotterdam (kippegerst) llli' OM 
-
(23,76) (23,llJ) 
-
. 
- -
. . . . . 
1962 OM 23,lll 26,00 26,09 25,93 26,07 2',86 22,52 23,23 21,85 21,62 21,38 21,87 2,,20 
Genre -Orge ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,68 23,,3 22,31 21,,1 21,17 20,5' 19,99 18,88 21,19 22.~1 2,,08 2,,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 OM 
cil Rotterdam (maaltype) 196' DM 22,ti9 25,19 23,56 22 I' 21.97 21.5' 21'3 21 03 21,50 22,92 22,76 23,62 2'60 
1962 OM 22,5 23,5 23,6 23,, 2',5 23,6 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,, Gerste - Orge GROSSHANDELSPREIS Kanado PRIX DE GROS 04 1963 OM 20,1 21,8 21,8 21,, 20,9 20,3 20,0 19,6 18,, 19,1 19,7 19,2 19 3 Kan. Western I Winnipeg 1. Termin 1/11 llli' OM 
., ' 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 ZU,0 20,b 21,0 21,2 21,3 21,3 
EINFUHRPREIS 1962 OM 25,3 27,3 27,6 27,2 28,2 28,2 23,, 25,1 23,8 23,3 22,8 22,6 2,,8 
Genie - Orge cif europOische Hafen 04 1963 OM 25,2 
-
23,1 22,3 . . . . . 26,7 25,9 25.1 Argentina PRIX A l'IMPORTATION 
caf port1 europien s 196' OM 26,3 2<,9 2'!,2 23,1 23,1 23,1 2:\ 1 23,2 2,,7 Zl,2 25,, b,3 
1962 DM (22,98) . . . . . . 22,38 21,!IJ 22,02 22,09 23,,5 26,01 
Hafer - Avoint ANGEBOTSPREIS 
1963 25,25 25,56 2',93 23,29 23,1, 22,13 22,36 22,02 23,,1 24,23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM . . 
11/38 lbs cif Rotterdam 196' 23,30 22,°' 21,90 22,08 22,02 21,33 22,17 23,08 OM . 2J,10 . . 
1962 D'-1 18,5 19,3 17,9 18,, 19,2 19,5 18,, 17,9 17,2 11,9 17,1 18,5 19,9 Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,, 18,1 17,5 1e,5 19,, 19,l IS,2 
Whitt nr.11 Chicago 1. Termin 196' OM 19,6 18,2 11,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 lo,3 18,, 19,1 IH,~ 
Ovellennnelchnls auf ci•r lebte'! S.lle /Sou re .. "olr lo clomlir• page 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt und ~.~ : Prel H - Prix/ 100 kg QualitOt Prelaerliiuterungen H j •• 
Prodult et 09talla concemant IH prhc .. .5 E . u c-. . .. !.fi li - u ... quollti AJ ~l j~ ~-ll Ii J F M " M J J " 5 
1962 OM 21,5 23,6 23,3 23,1 23,5 23,0 22,6 22,1 20,2 19,6 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS -Kanada PRIX DE GROS 04 1963 OM 19,2 20,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
Kan. Wutem II Yr'innipeg 1. T ennln 1964 18,6 OM 19,3 18,6 18,5 18,5 18,9 19 1 19,4 19,6 
1962 OM (22,91) 21,47 22,21 22,84 24,16 24,82 22,51 23,18 22,24 . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE l'OFFRE 30 1963 OM . . . . . . . . . . 
elf Rotterdam 
1964 OM 21,92 22,53 22,01 21,92 21,54 21,78 21,35 20,98 21,47 22,'ffi 
EINFUHRPREIS 1962 OM 21,7 21,B 21,5 21,B 22,2 22,5 21,9 21,4 21,2 20,8 
Mais - Mais cif europGi1che Hiifen 04 1963 OM 24,0 24,1 23,6 23,5 22,6 23,& 24,2 23,9 23,8 24,7 
USA Yillaw PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports europiens 1964 OM 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23 9 24,7 
1962 OM 17,2 16,9 16,8 17,3 17,7 17,9 17,6 17,2 16,8 17,0 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1963 OM 18,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicaga 1. Tennin 1964 OM 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
1962 OM 23,ll 26,9' 25,26 23,17 22,69 22,lll 22,73 22,86 22,00 21,75 
Mais - Mars ANGEBOTSPREIS 1963 25,96 24,67 24,39 25,34 24,11 25,40 26,!ll 26,74 26,19 27,29 PRIX DE L'OFFRE 30 OM Plata cil Rotterdam 1964 OM 25,46 26,71 25,33 25,96 25.44 25,35 25.20 24,73 24,67 24,lll 
EINFUHRPREIS 1962 OM 63,05 60,72 57,87 60,60 61,10 63,84 65,00 66,00 67,44 66,lll Reis - Ri1 
elf narddeutscht Holen 02 1963 OM 59,44 58,68 59,20 59,20 59,13 57,9' 60,35 61,78 61,75 61,20 Thailand• 
Long\am PRIX A L'IMPORTATION 
cal parts Allemagne du Nard 1964 OM 56,45 57,26 56,93 55,lil 55,55 55,20 55,54 55,70 55,96 
EINFUHRPREIS 1962 OM 59,24 49,26 52,77 52,77 63,92 65,38 65,65 65,65 65,65 58,82 
Reis - Riz cif norddeutsche Hafen 02 1963 OM 62,55 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 55,54 ltalien PRIX A L'IMPORTATION ,__ 
Rundkarn cal ports Allemagnt du Nord 1964 OM 10,11 72,77 73,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE GUHSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
~·~ " PrelH - Prix/100kg Produlr.t PreiserlOuteNng•n :i I Ji~ Procliit Oitalh concemont lea prhc .. 
..: Ji -I•! e1 .. l J F M " M J J " 5 H J~ i ~a c ...,-02: a 
1962 OM 23,51 23,18 
Weichw1i11n cif·Prei1 Rotterdam 70 1963 OM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22,43 2'>,14 Bli tendrt prix caf Rotterdam 
1964 OM 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
1!1i2 OM 22,04 21,91 
Roggen cjf.Prei1 Rotterdam 70 1963 OM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,35 26,48 Seigle prix caf Rotterdam 
1964 OM 28,92 27,9' 25,53 24,84 24,25 23,66 lJ,01 22,88 23,10 
1962 OM 21,lll 21,77 
Geute cif·Prei1 Rotterdam 70 1963 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 20,48 19,82 20,13 21,82 
Orgt prix cof Rotterdam 
1964 OM 25,86 24 72 22,80 22.54 22,32 22,23 21,76 22,J'i 23,21 
1962 OM 21,99 22,29 
Hafer cif.Prei1 Rotterdam 70 1963 OM 23,64 25,23 
Avoine prix cof Rotterdam 
25,09 24,115 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
1964 OM 22,71 21,53 21,13 21,59 21 91 21,89 21,1~ 21,74 22,72 
1962 OM 20,05 20,22 
Mais cif·Prtia Rotterdam 70 1963 011 23,86 23,45 23,22 23,25 23,05 23,42 23,78 23,84 24,33 24,79 
Moi1 prix cal Rotterdam 1964 OM 24,38 23,21 23,75 23,96 24 10 24,lu 23,6' 24,01 24,24 
Ou.llenverulchnl1 ovf d•r letaten S.lte/Sourcea volr le dernliore JIOll• 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,i 18,9 19,4 
18,9 18,8 18,4 
19,7 19,8 19,9 
. . . 
. 
. . 
22,13 22,63 22,19 
21,3 21,4 22,5 
25,3 24,2 24,5 
24,3 24,5 25,0 
16,9 16,8 17,4 
18,5 18,4 18,6 
l~,9 19,0 19,4 
21,76 22,73 24,95 
27,06 26,49 26,83 
24.71 25,16 27,47 
66,20 63,44 56,95 
60,9' 56,63 56 53 
55,20 54,60 53,50 
57,49 57,11 56,44 
56,87 61,68 84,21 
58,71 58,11 58,97 
0 N 0 
22,84 23,34 22,86 
25,68 25,41 25,16 
23,41 23,86 23,22 
21,99 22,87 25,115 
28,48 28,68 28,&7 
22,35 21,9' 21,93 
21,11 21,33 23,55 
23,88 24,51 25,31 
22,10 2.6,40 24,92 
21,96 23,03 25,43 
24,28 23,74 22,88 
22 31 23.37 22,46 
20,65 21,09 22,74 
24,lll 24,12 24,15 
23,94 25,31 24,:i& 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Pra<liktund i·i :: Pr•iH - p,;.;100 kg Qualitit PreiserlG1.1'9run9en .. 
.J:. 
:1 i~ Prodult et Ditail conc•mant lu prlx .. . .5 E 
qualite =~ ..• .:·1 ~ ij,.. 2 .. .J:. J~ J F M A M J J A s D N D a.: -ii~ ~H~ 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 255.0 256,0 256,0 2SS,0 2SS,0 2SS,O ~.o ~.o 2SS,O 255,0 255,0 255,0 255,0 Cheddar ab Kai Landan 1963 253,6 255,0 255,0 ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 finest PRIX DE GROS 04 OM New Zealand depart quai Landres l!IM OM 253,0 255,U ?!il,O 266,D 266,0 266,0 262,0 'l81l,0 'lf!Jl,0 288,0 288,0 2&1,0 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 182,4 m,1 m.1 187,7 188,0 m,a 171,0 167,5 167,6 l~,3 196,7 197,0 202,2 Kise - Fromage ab Molkerei 1963 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 224,0 226,0 225,0 225,0 
.Lun 45% 04 OM 
Danemorlt PRIX DE GROS dtpart laiterit l!IM OM 229,0 229,8 23J,3 219,5 211,8 202,4 192,6 197,5 211,2 218,0 210,6 215,1 
1962 OM 323,8 ll9,4 309,4 309,4 309,4 310,5 327,1 331,5 331,5 331,5 333,7 342,5 342,5 
Butter - Beurro GROSSHANDELSPRE IS 1963 354,7 342,5 342,5 342,5 342,5 342,5 359,I 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 PRIX DE GROS 31 OM New Zealand Landan 1964 OM 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 364,6 369,1 lill,1 369,1 375,7 385,6 38!>,6 
1962 OM 353,6 347,0 329,3 329,3 329,3 330,4 351,4 358,0 358,0 361,3 372,4 382,3 393,4 
Butter - Beurro GROSSHANDELSPREIS 
I. Oualitiit PRIX DE GROS 31 1963 OM I06,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 401,1 403,3 403,3 413,3 4ll,9 433,1 434,3 
Danemarli Landen l!IM OM 4j3, I 4;3,1 433,1 413,3 4U9,9 409,9 415,:i 4b,5 41~ ~ 4ll,9 434,3 434 3 
Talg, 1962 OM 53,6 57,8 54,8 59,I 57,1 55,3 52,I Sl,8 49,9 48,1 51,2 54,6 52,8 FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 49,8 Sl,7 Sl,4 Sl,O 49,7 51,6 53,2 53,0 51,4 56,7 57,1 53,9 Su if en vrac New Yorli 
•Fancy• USA l!IM OM 53,5 53,4 54,9 56,3 55,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,S n,2 n,1 
LOSE CIF 1962 OM B72 B7 9 .00 0 W.6 85 3 B5 B BJ.~ BI.~ 86.2 BY 7 93 3 88.6 85.0 Amerikan. Schmoh 
Graisse amtric, London 02 1963 OM B5,6 BJ,2 B:i,4 Bl,3 Bl,3 76,9 78,S BJ,8 88,3 B5,1 94,0 103,0 9:i,1 EN VRAC CAF 
Prime steam Landres 1964 OM 115,5 116,9 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 9~,o 94,5 97,6 101,4 122,1 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52,0 Sl,7 48,B 42,8 49,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ile de hareng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 45,3 45,3 55,7 62,3 64,2 70,6 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool 1964 80,S 80,5 80,5 OM . . . . . 88,2 88,2 88,2 &s,2 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und • :: ~·· PreiH - P•lx/ 100 kg QualitOt Pr•iHrlCiutenmg•n • & ·;; Produit et 08toil• concemont IH prlx .. :h :1 i~ 
quolit9 :; i ··I .:·1 .. -u ,,.;) F ic J~ ~-I :I~ J M A M J J A s 0 N D a .. ~" 
1962 DM 38,B7 41,04 39,2U 40,04 38,56 37,20 37,92 39,16 38," 38,12 37,52 38,80 40,IO Erdnussexpeller 
T ourteau cif-Preis Nardseehafen 04 1963 OM I0,12 42," 41,5> 38,5> 37,28 38,80 39,60 40,32 39,!ll ~1.20 41,3) IO,IO 40,27 
d'arachide prix caf ports mer du Nard 
Argentina If$ OM 41,80 41,20 ~1,31 38,12 38,llJ 39,25 40,36 41,52 42,64 43,40 44,Sl ~S,52 
1962 OM 5S,43 65,60 67,20 62,00 59,60 57,llJ 56,00 56,40 56,40 57,20 57,20 SB,80 59,20 
Fischmehl 
Forine de paissan cif-Preis NordseehOfen 04 1963 OM 57,98 56,IO 56,IO 56,00 54,00 55,20 55,20 54,80 54,80 56,40 SB,40 65,]) 72,80 
65-70 % proteines rrix caf parts mer du Nard 1964 69,60 62,411 63,2U 60,80 68,40 Peru OM 64,9.1 61,!IJ 61,2 62,4 70,80 66,80 
1962 OM 26,B7 25,41! 2B,OO 28,12 29,04 31,12 29,~ ll,12 26,92 24,76 22,96 21.~ 22,20 
T apiokomehl cif-Preis Nordseehiifen 04 1963 OM 21,ll 22,IO 22,20 21.~ 21,45 22.00 21,45 20,92 20,llJ 20,!llt 20,88 20.00 21,0B Farine de maniac prix caf pOrts mer du Nord 
1964 OM 21,15 19,10 18,93 IB,76 19,liu 19,98 ZV,40 21.~ 22,40 21 75 21.ll 21,20 
1962 OM 37,8 36,8 JS,3 36,2 37,4 37,U 37,1 37,9 38,2 37,B 38,4 39,9 42,1 
Sojoschrot GroBhondelsprois Hamburg 06 1963 OM 40,6 "·6 42,B 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 40,3 42,5 42,7 40,9 Forine de sojo Prix de gros Hambaurg 
1964 OM 42,4 41,5 1'J,7 4U,6 40,S 39,4 38 I 37 9 39.4 40 4 40,2 
01.1ellenv9tHichnls our cfet letzt.n S.ite/SourCH valr fa cfemlire pagsi 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINOERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES OE CARCASSES OE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und ll :: p,.1 .. - Prix/100 kg OualitGt PrelHrlCiutenmgen .. 
Produit •I 09taila concemont 1 .. prlx .. 
.. : 
~E :. "! ~~ 
= ~ .. , !"fi t.i quolit9 • a ~j ::!_ J F M A M J J " & ... cB ~·.aJ ~ 
Niederliindischt 1962 OM 253,0 266,3 253,0 267,4 261,9 226,S m,3 242,0 215,S 
Bacon Hotierungen in London 286,2 278,S m,o 238,7 235.0 261,9 264,1 271,8 ll8,3 Bacon Prix cote a Landres 31 1913 OM 
nterlandais 1964 279,6 295,0 lll,4 I. Qualitiit OM 334,8 329,3 200,6 27cl,S 291,7 
1912 OM 282,9 293,9 299,4 299,4 291,7 258,8 253,0 267,4 255,2 
Oani1ch1 Bacon Notierungspreis in London 1963 ll2,8 289,S 292,8 259,7 25'.l.0 zn,3 281,8 286,2 320,4 Bacon donois Prix cote a Londr11 31 OM 
. 
1964 OM 348,1 342,S 313,8 310,S 3'kl,5 311,6 339,Z 331,S 
Rinderviertel 1962 OM 2'll 0 ll6 6 310.0 288 1 2727 293 z 325,4 »;,3 312,6 Hinterviertel 
gekiihlt - Baeuf1 Smithfield Mar\et 02 1!63 OM 270 I 226 4 Zll,3 nl.5 264 9 281.7 275.2 llB.7 337 8 Ouartier po - London 
stirieur rifrigiri 1964 OM 301,4 Ill,O JJZ,6 336,0 351,S 348,6 '1l1.JI 370,4 •.... ,; .. 
Bacon1chw1ine 1962 OM 228,9 213,0 220 6 ~.o 243,7 nJ,0 214,4 217,9 207,8 
Porcins b bacon Schlachtgewlcht1prei1 04 1963 OM 243.6 241,4 245,8 232,4 215,3 227,7 nJ,8 nz,5 251,0 I. Qualitiit Prix poids abattv 
Oanemar\ 1964 OM 276,2 281,4 273,5 269,9 2~.9 253,0 258,8 260,7 
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Suppenhuhner Kochlertig, Gro~handelsabgabepreis, 1962 OM 
Paules a bouillir • Fleischmarktr Hamburg 07 1963 OM 383 368 Jm I. Klasu Prix de gros (vente) cmarche de ,___ 
- -USA la viandu Hambaurg 1964 OM 384 388 
Brathiihnchen Bratlertig, Gra8handelsabgabepreis, 1912 OM 
Poulets ii rOtir • Fleischmar\11 Hambur9 07 1963 OM 39S 391 397 
I. Klan• Prix de gros (vente) ~m1nchi de 
USA la viandu Hambaurg 1964 OM 391 JOO 
Eruugerpreis (Grundprei1) I) 1912 OM 92,S 83 1D Eier lrei Sammel11tlle O.ufs Prix a la production (prix de base) 1l 06 1!63 OM 111 131 m Danemark Franco lieu de rauembltmtnt 1964 OM ff/ ro 
1962 OM 200 7 172 3 148 0 
Eier - O.Vfs Frei deutsche Grtnu 
Klaue.S (+65gr) Franco frontii:rt allemande 02 1963 OM 233,3 ~.6 266.0 
Danemarlt 1964 OM 11D,5 196,0 
1) Ohne Nochzahlung am JohreHnde/Son• pitiqu•tlon an fin 4'eMH .. P,.la•/1000 StUck I Prlx/1000 plicea. 
Quell•nvera:elchnl1 crvf der leh:tsn S•lte/Sourc:H volr la d•mlir• po .. 
Pr•l H - Prix/ 100 kg 
M 
" 
M J J 
" 
333 343 353 355 
373 382 Jiil 388 388 387 
~ li01 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 115 95 83 88 96 
129 118 81 89 95. 117 
67 n 68 46 56 7Z 
185.3 211,3 189 6 200 0 200 0 2l3 0 
20,3 217,6 194,8 198,6 205,0 257,1 
- - -
- -
. 
• 
s 0 N D 
247,S 258,8 m,o 268,4 
316.0 319,3 334,8' 334,8 
284,0 281,8 311,6 ll7,2 
288,4 293,9 288,4 299,4 
337,0 341,4 348,1 348,1 
319,3 313,8 329,3 339,2 
321,5 21:15,1 249,5 245,7 
2f6.S 275 2 265,8 285 5 
335,4 347 8 3",7 JSS,7 
237,4 240,7 241,1 m,o 
257,2 258,9 262,0 264,9 
251,4 251,3 257,9 2ti9,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
JOO J&3 367 310 
388 385 385 388 
398 398 397 395 
398 395 395 395 
94 89 117 122 
Ill m 97 83 
85 89 122 
3l2 7 23l 3 241.3 m.o 
261,3 261,0 no,4 217,2 
193.0 - . . 
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QUELLENVERZEICHNIS-SOURCES 
0 tStatistischer Monatsberichtt 
01 t Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Angaben/Donnees directes 
06 t Agrarwirtschafh 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 t Bulletin men sue I de statistiquu 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 t La Depeche Commerciale et Agricole• 
20 t Bollettino mensile di statistica • 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 t Bollettino settimana le• 
24 •Bollettino settimana le• 
30 tMarkt· en Prijssituatie• 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavu 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouw• 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 tStatistique agricolu 
43 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Cou11cil • 
70 Journal officiel: t Supplement agricole • 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernohrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Verlag Paul Parey, Hamburg 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.1.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Min istere de I' Agriculture, Bruxelles 
Ministere de ('Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 
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AGRARSTATISTISCHE 
HAUSMITTEILUNGEN 
(Reihe 11 Agrarprel se 11) 
., 
INFORMATIONS INTERNES 
DE LA STATISTIQUE AGRICOLE 
(Serie •Prix agrlcoles 11) 
MITTEILUNG AN DIE EMPFANGER DER 
AGRARSTATISTISCHEN HAUSMITTEILUNGEN (Reihe "Agrarpreise") 
Aus technischen Grunden im Zusammenhang mit der Hinzufugung der monat-
lichen Preisreihe fur 1965 und wegen verschiedener Anderungen und Ver-
besserungen werden .die monatlichen Hefte Nr. 2 und Nr. 3/1965 nicht er-
scheinen. Das Heft Nr. 4/1965 erscheint in der ersten H~lfte des Monats 
Mai und enthijlt alle Preisangaben der beiden nicht herausgegebenen Hefte. 
In Klirze wird ein Sonderheft der Agrarstatistischen Hausmitteilungen 
(Reihe "Agrarpreise") liber die Berechnung eines EWG-Indexes der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise veroffentlicht werden. /J~ 
COMMUNICATION. AUX DESTINATAIJH;S DES cci; 
INFORMATIONS IN'n~RNES DE LA STATIS'rIQUE AGHICOLE (Serie "Prix Agricoles") ~ 
Pour des raisons techniques, divers changements et ameliorations et l'addi-
tion de la aerie mens'uelle pour l' annee 1965, lea publications mensuelles 
2 et 3/1965 ne paraitront pas. La publication 1965 n° 4 completee de toutes 
les donneea non encore parues, sera editeeau cours de la premiere moitie 
du mois de mai. 
::Jous peu paraitra un numero special des Informations internee de la Sta-
tistique agricole U5erie "Prix Agricoles") concernant le calcul de l' indicc 
C~E des prix a~ricoles ~ la production. 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
- Agrarstati stik -
188a, avenue de Tervueren - Briissel 15 
OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
- Stati stique agricole -
188a, avenue de Tervueren • Bruxelles 15 
.. 
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